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f l E Y l C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e M a r i n a 
D E H O Y 
A DISCRECION 
Madrid, Septiembre 8. 
Comunican de Melilla que varios po-
blados de la comarca de Lehdana, 
enclavada en el campo de los moros 
rebeldes, se han sometido á las fuer-
zas españolas entregando á éstas las 
armas y municiones de que disponían. 
SESION I N A U G U R A L 
Bajo la presidencia del senador 
don Rafael María de Labra, ha cele-
brado en Santiago de Galicia su pri-
mera sesión el Congreso Nacional de 
Emigración. 
E l acto resultó solemnísimo, y la 
concurrencia de ilustres americanis-
tas, representantes diplomáticos y de 
colectividades económicas y centros 
docentes, fué ^nuy numerosa. 
I A L E I i L 0 T E E I 4 S 
Hemos defendido, en lo que es de-
fendible, la gestión de las personas 
que están a l frente de la Renta de Lo-
terías, >porque segurmüs siempre sin 
apasionamientos la línea que nos tra-
za el deber de apoyar á las autorida-
des constituidas, siempre que la con-
ducta de éstas no esté en pugna con 
las leyes, n i con los derechos de los 
ciudadanos. 
Algo venios en las últimas disposi-
ciones dictadas que pugna can el es-
píritu de la I^ey, y por lo tanto nues-
tro deber es combatir esas disposicio-
nes. Todos los colectores de lotería, 
meluso los que minaron cielo y tierra 
para obtener su nombramiento, sa-
bían, porque así lo preceptuaba cla-
ramente la Ley, que para poder ejer-
cer el cargo, dentro'de un plazo fija-
do por aquella, tenían la obligación 
de prestar una íknza. Pasó el plazo, y 
no la prestaron, luego por mandato de 
la ley. que lo misan o deben respetarlos 
de arriba que las de abajo, quedaron 
"i^so fiaeto" destituidos de su car-
go, ó imposibilitados para ejercerlo, 
debiendo inmrdiatamente retirárseles 
'los nombramientos. 
Por lo tanto, las prór rogas concedi-
das para que los colectores prestaran 
la fianza son atentatorias al espíritu 
de la Ley, y no debieran dictarse, sea 
cualquiera el pensamiento á que obe-
dezca la concesión de esas prórrogas. 
No menos atentatoria á la Ley, y 
hasta más inmoral que esas prórrogas, 
es la disposición úl t imamente dictada, 
autorizando á persona determinada á 
que 'las compañías de fianzas puedan 
prestarle la que necesita para ejercer 
tomo colector de lo ter ías ; y por ende, 
co.mo secuela necesam, autorizando 
también á todos los colectores que no 
han pedido prestar la fianza, á que la 
presten en la misma forma. 
Una coletilla trae el nuevo decreto, 
aun no .promulgado, que inutiliza 
en parte la concesión, y es que los co-
lectores p a g a r á n al contado los bille-
tes que extraigan de ia Administra-
ción del Ramo. Entonces, ¿para qué 
la fianza? ¿Para poder incautársela 
si el colector falta á alguna de las dis-
posiciones de la Ley? Esto no sería 
tan fácil siendo el fiador una compa-
ñía, como se demuestra con el hecho 
reciente de haberse alzado un paga-
dor del Ayuntamiento, y no haberse 
pod.'do hacer efectiva aun la fianza 
que por él prestara la compañía. 
De todos modos, esa disposición es 
atentatoria á la Ley y muy perjudi-
cial á los demás colectores que han 
prestado su fianza en metálico ó en 
valores del Estado, como expresamen-
te determina el artículo 37 de la Ley 
de Lotería. Y no se diga que ese perjui-
cio puede remediarse disponiendo que 
los colectores todos presten la fianza 
en la misma forma que la favorecida 
últ imamente, porque esto de todos mo-
dos no les indemnizaría do los gastos 
que'han tenido que efectuar para 
constituir esa fianza, ni pued* dictar-
se dicha disposición sin reforihflr pre-
viamente la ley; reforma que solo ca-
be hacer por medio de otra ley y no 
de un decreto. 
Finalmente: dicho' decreto anula 
por completo lo dispuesto en el ar-
tículo 41 de la ya repetida Ley. Si el 
colector falta ó deja de cumplir cual-
quier precepto ó disposición conteni-
da en la Ley y el Reglamento del Ha-
mo, al extremo que se resuelva reti-
rarle el nombramiento, pe rderá la 
fianza, "dándose le ingreso en firme en 
el tesoro de la renta." ¿Cómo ha de 
realizarse esta operación si no existe 
la fianza en condiciones de poder ser 
ingresada en firme? 
Se habla en una orden militar—del 
general Wood, nada menos—que 
autoriza las fianzas prestadas por com-
'pañ ía s . Es lo mismo que si se hablase, 
t ra tándose de lo que se trata, de las 
fases de la Luna. La orden mili tar re-
ferida ha quedado derogada por el ar-
tículo 37 de la ley de Loterías en lo 
que se refiere al género de fianza que 
necesariamente han de prestar los co-
lectores. También hay una orden mil i -
tar prohibiendo la lotería y las lidias 
de gallos. ¿Qué es lo que está vigente: 
esa orden militar prohibitoria, ó las 
leyes que restablecen la Lotería y las 
lidias de gallos? Vivimos en la Haba-
na y en el siglo X X , no en Bizancio y 
en el siglo X I V . 
Repetimos lo dicho al principio de 
estas l íneas: las leyes se dictan para 
ser cumplidas por todos, y en primer 
término por el G-obierno. Si éste las 
viola, entroniza el impero de 'la arbi-
trariedad y del favoritismo. 
Por eso creemos que se procedería 
cuerdamente no promulgando el anun-
ciado decreto por el que se modifica 
en puntos esenciales la ley de lote-
r í as : la cual ha sido sancionada por el 
Jefe del Estado, hallándose éste, por 
lo tanto, en la obligación de cumplir-
la y hacerla cumplir, mientras no 'la 
derogue otra disposición del Congre-
so que obtenga la sanción del Presi-
dente de la República. 
L A G I I E M E L I I F F 
No creemos necesario insistir diaria-
mente sobre los acontecimientos que se 
desarrollan en las abruptas regiones 
del Riff. porque pasadas la efervescen-
cia de los primeros días y la especta-
ción producida por los sangrientos 
combates iniciales de la campaña, ésta 
ha entrado en un período que si ea dé 
actividad y dé importancia para los 
intereses españoles en Africa, aun no 
ofrece campo abonado para el cronista 
que observa las cosas desdo lejos. < 
No quiere esto decir que no conti-
nuemos prestando á las operaciones 
militares que se estén realizando en 
Melilla menor atención que la que 
desde que empezaron aquellas el DIA-
RIO DE LA MARINA ha venido consa-
grándoles. Aparte de los cables de 
nuestro servicio particular de Madrid 
y de la Prensa Asociada que hemos 
publicado y publicamos cuotidiana-
mente y de las informaeiones que re-
cogemos de la prensa española, ahí es-
tán los artículos de redacción que de-
dicamos en su día al desarrollo de la 
campaña y á su significación interna-
cional, las hermosas crónicas que acer-
ca del mismo tema nos ha enviado 
nuestro distinguido colaborador en la 
Corte don Francisco Acebal, y las co-
rrespondencias que sobre la guerra y 
sus incidentes políticos nos ha enviado 
desde Madrid nuestro ilustre corres-
ponsal don Andrés Mellado, quien, 
además de los grandes talentos que le 
adornan como periodista y escritor, 
tiene de su parte para expresarse con 
pleno conocimiento de causa la alta 
posición que ocupa en la política espa-
ñola. 
Lo que sucede es que el DIARIO DE LA 
MARINA profesa un gran respeto á sus 
lectores y no está dispuesto á halagar 
sus sentimientos patrióticos ó sus afi-
ciones por las noticias sensacionales in-
flando cables de manera exagerada y 
grotesca, y adobándolas después con 
apreciaciones y comentarios que no tie-
nen más autoridad n i otro, fundamen-
to que el que les da el periódico que 
los acoje. El DIARIO DE LA MARINA, 
afortunadamente, no está en el caso de 
granjearse las simpatías del público 
robando espacio á sus columnas con 
títulos enormes y con relatos que tie-
nen más de fantásticos que de raciona-
les. Cuando la importancia rml de los 
sucesos pide atención detenida, es el 
primero en consagrársela, pero sin én-
fasis, sin acudir al reclamo, sin sacar 
las cosas de quicio, ajustándose severa-
mente á los imperiosos dictados de la 
verdad. Nosotros les hacemos la jus-
ticia á nuestros lectores de no consi-
derarlos partidarios de la hinchazón y 
de las informaciones fantásticas, como 
nos honramos á nosotros mismos dese-
chando de las columnas del DIARIO to-
do lo que huele á baladronada y po-
pulachería. 
Por lo mismo que amamos á España 
y profesamos á sus glorias la admira-
ción que merecen, queremos tratar sus 
hechos actuales con la discreción y la 
serenidad que tan bien sientan en bis 
asuntos serios; con aquella parsiimuim 
que aconsejaba el clásico para cuando 
hubiera que referirse á cuestiones que 
afectaren directameate al alma del es-
critor. Nos explicamos las impacien-
cias de cierto público por lo que res-
pecta á las noticias de la guerra y has-
ta su deseo de que, falsas ó verídicas, 
sean éstas hoy el pasto principal de 
los periódicos; pero también sabemos 
que es deber nuí^stro acallar esas im-
paciencias dirigiéndonos á la razón de 
ese público y no á su fantasía. 
Consecuentes con este criterio, pro-
curamos dar á nuestras lectores una 
información precisa y seria sobre to-
dos los asuntos y cuestiones de interés 
general, sin engañarnos ni engañar. Y 
por lo que se refiere á la actual cam-
paña de Melilla, no' creemos alejarnos 
mucho de la verdad si afirmamos que 
no dará frecuentes ocasiones para rela-
tos emocionantes de acciones bélicas, 
pues á juzgar por las noticias que nos 
suministra el cable, la táctica del ge-
neral Marina es llegar al resultado f i -
nal metódicamente, sin aprestos dra-
máticos, sin exponerse á derramar inú-
tilmente la sangre de sus soldados. 
Hasta ahora así viene sucediendo, so-
bre todo á partir del 25 de Agosto, en 
que la división del general Orozco ini-
ció el movimiento de avance con la 
fortuna que todos sabemos, destruyen-
do varios aduares enemigos y oca-
sionando á las fuerzas riffeñas nume-
rosísimas bajas. 
E l movimiento de avance continúa 
paulatinamente, sin precipitaciones ni 
impaciencias, siguiendo la conducta 
observada por Inglaterra y Francia 
en sus posesiones coloniales, la prime-
ra en la India y en el Africa, y la se-
gunda en Argelia, el Sudán y Tonkin; 
esto es, alcanzar la finalidad persegui-
da ahorrando fatigas al soldado, no 
prodigando su sangre y atrincherán-
dose convenientemente en las posicio-
nes conquistadas al enemigo. 
Las operaciones comenzadas bajo 
tan felices auspicios y obedeciendo á 
un supuesto táctico que ofrece las ma-
yores seguridades de triunfo, solo han 
• 
dado motivo para probar nuevamente 
la bravura del soldado español, resis-
tente y sobrio cual ninguno, enamora-
do del peligro y esclavo á la hora su-
prema del combate de la férrea dis-
ciplina militar. Y la resolución del 
Gobierno español de enviar á Melilla 
im nuevo contingente de once mil hom-
bres provisto de todos los adelantos de 
la ciencia militar, es testimonio con-
cluyente de que, sin faltar al espíritu 
de los tratados, hay por parte de p]s-
paña el propósito de mantener su so-
beranía en aquellos territorios de Ma-
rruecos cuya conservación, una vez 
conquistados por el esfuerzo de sus 
soldados, convenga para la seguridad 
en lo futuro de aquellas posesiones 
africanas. 
Confiando como confiamos en la v i c -
toria definitiva do España, no alimen-
tamos temores n i impaciencias de nin-
gún género por lo que respecta á la 
empresa eneomendada á los soldados 
españoles en las abruptas regiones del 
Riff. 
El Sr. Alvarez García 
(En la mañana de hoy. á bordo del 
vapor "Mor ro Caíatle." ha llegado á 
esta capital de regreso de su viaje á 
los Ksftados Unidos y aeompañado 
de su distinguida señora, nuestro que-
rido amigo el Ldo. señor Manuel A l -
varez García. Váceipresidente de ta 
Empresa del DIARIO DE LA MARINA. 
Enviamos á los apreciables viaje-
ros, nuestro afectuoso saludo de bien-
venida. 
B u e n a s e ñ a l 
Para comprobar lo que tantas veces 
hemos dicho respecto al restableci-
miento de la confianza en el país, po-
demos anunciar que el sábado último 
se firmó la escritura de constitución 
de una sociedad, con un capital nomi-
nal de $400.000 para la adquisición del 
ingenio " I n d i o , " sito en Aguada de 
Pasajeros. 
La referida sociedad que fué orga-
nizada y está presidida por el conocido 
hombre de negocios, don Tiburcio Pé-
rez Castañeda, se propone convertir el 
ingenio " I n d i o " en un gran centro 
azucarero que pueda sostener ventajo-
samente la competencia con los poten-
tes centrales de la región oriental 
de la Isla. 
Es de esperar que el ejemplo que 
pone el señor Castañeda alentará á 
otros capitalistas de la Isla á invertir 
sus fondos en empresas locales, pues 
no faltan todavía ricos filones que ex-
plotar, evitando de esa suerte que pase 
«á manos extranjeras la totalidad de las 
industrias de Cuba, y haciendo que se 
ouede en el país una. parte, cuando me-
nos, de los cuantiosos productos de las 
mismas. 
B A T U R R I L L O 
L a prensa en crisis 
Aiwa E.tjmña. colega pinareño dá 
cuenta de una agresión cobarde de que 
ha sido víctima uno de sus redactores. 
¿Motivo? Las denuncias que el perió-
dico hacía de que se jugaba en cierto 
establecimiento. 
•Es la quinta ó sexta vez que un es-
critor de provincias resulta agredido 
por ios matones 'de semana; no impor-
ta que el periódico sea serio como Al-
ma España, no importa que el porio-
ctist'a sea tan decente como el direcíor 
dé M Luchador es. 
Y cuando el guapo de turno no come-
te el atropello, los mismos que dirigen 
periódicos se insultan y acaban por Ir-, 
rirse: ahí está el escándalo último de 
mi pueblo, el disparo de Leoncio Acos-
ta contra -losé Alba, epílogo de una 
ciega campaña de recriminaciones mu-
tuas. 
Pasn. pues, la prensa íprpr un perío-
do de honda crisis, entre multas del Co-
rreccional, agresiones de los explotado-
res y rivalidades de los mismos escri-
tores. Y esto ha de cesar, ó la profe-
sión vendrá á ser ejercida sólo -por 
guapos, que anden por esas calles arma-
dos hasta los dientes, luego de hacerse 
íntimos amicros de las Jueces y de te-
ner preparadas coartadas, influencias 6 
indultos. 
Y ya que de mi pueblo hablo, vaya 
un consejo desinteresado: vamos por 
mal camino con el periodismo guana-
jayense; presumo que hay quienes tra-
tan de sacar las casta ñas con mano aje. 
na. soliviantando ánimos, excitando 
cóleras y tocando á fibras sensibles de 
individuos sin experiencia del mundo 
y de los hombres. 
Para mí es muy sensible que en el 
i 
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RAT-frlfAP 6 MATA-nATOJV es un prepa-
rado (jutmico para el exterminio de Rato-
nes. Guayabitos y Cucarachas. 
El los saborean r] RAT-SNAP, pero poco 
drsim^s de probarlo se 
mueren. 
Los grases generados 
por ol RAT-«>'.4P absor-
ve toda la humedad en 
sus cuerpos, cierra her-
mét i camente los poros de 
la piel, (jueinando (julmi-
camente el cuerpo, sin 
producir mal olor. 
Por razfln de BUS pro-
piedades químicas los G a -
tos. Perros, y otros ani-
males domést icos , no co-
men el RAT-SNAP, por 
^ e r inofensivo para ellos. 
Se vende en f>*ma de gralieticas. Róm-
panse en pe^nefion pedazon y distrlbúyan-»e 
en los lugrares más convergentes. E l resul-
tado no se hace esperar. 
A o u r l l a y.strrmlnnUng < o., 140 B r o n i l T r n y , 
Ifew ^ork. SK V B . v n r . E> TODAS I.^S BO-
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pueblo de mi nacimieirto. donde L a 
Luz, E l CrioUo, L a Idea, La Crónica, 
y tantos semanarios, hicieron patria v 
cultura, la prensa actual aparezca pa-
sional, personalista y riolenta. 
Epistolario 
tor quejoso me dio las gracias, lo úni-
<-o que yo acepto por mis defensas. 
Conque, me parece tiempo robado á 
otros asuntas el que en este emplee. 
JOAQUIN N . ARAMBURÜ. 
Señor P. P. 
Habana. 
Me refiere usted que cierto indivi-
duo insultó, con escándalo, á otros, sus 
acreedores y miembros de una respe-
table firma comercial; que se produjo 
la acusación y se señaló día y hora pa-
ra el juicio; que otro Juzgado señaló 
la misma hora del mismo día para otro 
acto de justicia á que debía asistir el 
querellante; que en vista de no poder 
desdoblarse el hombre, adquiriendo la 
ubicuidad necesaria para estar en dos 
sitios al mismo tiempo, dirigió atenta 
comunicación á su Señoría, explicando 
el motivo de su ausencia; que Su Seño-
ría, en vez de suspender el juicio, lo ce-
lebró, multando con tres pesos al in-
sultador, y con dos pesos y medio al 
acusador, no obstante su razón; y me 
pregunta si es digna de pueblos civil i-
zados esa justicia Correccional, que ci-
ta á un individuo á dos Juzgados dis-
tintos el mismo día, y les castiga por-
que no puede tener el don de Dios, de 
estar en todas partes. 
Y dígole que s í ; que tan culpab1e 
ha sido el acusador, como el que con 
formas descompuestas y palabras gro-
seras le acusó; y que ha sido bastante 
benévolo su Señoría, imponiéndole 
$2-50 y no $2-99 centavos, ya que al 
escándalo cobraba tres pesos. Un cen-
t.ivo de diferencia era bastante, dada 
la erradación de ambas faltas. 
Si el insultado hubiera pegado un 
t i ro al otro, se habría evitado la mul-
t a . . . y hasta podido dar su viajecito 
por el extranjero representando á las 
instituciones nacionales. 
Señor Miguel Suárez. 
hayuco. 
Dice usted que en la carretera de 
Guane á Martinas, trabajan 219 hom-
bres y no 900 como la prensa ha dicho; 
que de los 219 son importados los ca-
rretoneros, albañiles, herreros, carpin-
teros, talabarteros, capataces, etc.. etc. j 
que sólo son empleados peones de la ¡ 
localidad, hambrientos por electo de la 
mala cosecha última, y que si el con-
tratista hace el gran negocio y á los ve-
gueros miserables toca el hueso pela-
do. 
Dígaselo usted, señor, á mi simpá-
tico colega de <cAlma de E s p a ñ a " , que 
negó esos cargos ha pocas semanas, 
cuando de análoga queja me hice eco. 
Yo tuve entonces la intención de ser-
vir á ustedes, ipor pobres, y por vuelta-
bajeros. 
Señor L; Pedraza 
Cruces. 
Ya hice referencia, en anterior "Ba-
t u r r i l l o " , á los atropellos que dice us-
ted cometidos contra su persona por 
da Jefatura de Policía. 
Si ha dirigido usted, como dice, es-
critos de queja al Presidente de la 
Audiencia, y nada ha resuelto él, es-
críbale una atenta cartita diciendo]e 
que por cortesía debe acusar recibo á 
todo ciudadano quejoso. Y luego que 
lo haga, espere usted justicia, si ellft 
le es debida: nunca ta rdará tanto co-
mo la era de confraternidad y de vir-
tudes cívicas que estamos esperando 




Se conoce que no ha tenido usted 
ocasión de leerme, no obstante sus pro-
testas de simpatía, cuando me pide que 
eomente la conducta de " E l Guar-
d i á n " y en defensa de sus suscripto-
res quiebre lanzas. En distintos núme-
ros del DIARIO, las procedimientos de 
varias compañías de inversiones he 
censurado y del lamento de los paga-
nos de " E l G u a r d i á n " me hice eco. 
Poderosa la compañía, desconocidos, 
y probablemente muy pobres los más 
de los quejosos, por deber de concien-
cia señalé cuanto hay de desengaño, y 
no quiero decir que de engaño, en esa 
eonducta de la compañía que daba 
cien duros á los -depositantes agracia-
dos, hace meses, y ahora no tiene por 
agraciados más que á los que han de-
positado 72 pesos, á quienes da 80—in-
terés de seis años, ocho duros.—Y na-
da se ha logrado, ningún otro colega 
estudió el asunto, ni ningún suscrip-
E l p e q u e í í o amargror de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay ninafimo que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tantes á l a 
c e r v e z a L . A T K O P I C A L . 
L o s e n t i m o s 
Desde hace tres días se encuentra 
enfermo, guardando cama, nuestro 
querido amigo don Julio Marcos, capi-
tán de la octava estación de policía 
y uno de los oficiales más brillantes 
tle este cuerpo. 
Deseamos muy sinceramente que sa 
restablezca pronto, para verle de nue-
vo al mando de la e^tnoión donde pres-
ta tan buenos sen-icios. 
Gaceta internacional 
Haslta ahora no se había dado 
cuenta la prensa europea de la soli-
dez demostrada por el gobierno es-
pañol ante la crisis porque atravesó 
España en los comienzos de la guerra, 
de Melilla, aunque no es tarde para 
rectificar y reconocer, como así lo 
hace, que al gobierno que preside el 
señor Maura ha sorprendido á las 
caneiillerías por la competencia y 
habilidad puestas en juego no obs-
tante la siraultanetiidad de los conflic-
tos que se le presentaron en el inte-
rior y en el extranjero. 
Un peruMico de Viena confiesa el 
error en que ve<nía incurriendo desde 
hace tiem<po con respecto al juicio 
que Esipaña le merecía. 
"Tanto se ha escrito —dice—sobre 
esa nación y con t a l grado de animo-
sidad y mala fe, que nos hicieron 
creer que era real la decadencia de 
España y que susi gobiernos eran 
impotentes para encauzar las fuer-
zas vivas del país al máximum de 
producción y de resistir la menor 
convulsión de los partidos anti-mo-
nárquicos. 
Si el crédilto de España y la firme-
za de los cambios—agrega la "Neue 
Freie Presse"—no fuesen pruebas 
sobradas para desmentir la leyenda 
circulada sabré la decadencia de ese 
pueblo y el descrédito que para sa 
gobierno se buscaba, ahí está bien 
patente la energía con que supo re-
primir en varios dias el formidable 
movimiento revolucionario de Bar-
celona sin desatender por ello á una 
campaña que reclamaba el más rápi-
do é inmediato envío de tropas." 
Es un periódico austriaco el que 
ha'bla y periódico que confiesa haber 
sabido del error en que vivía por la 
convicción que le ha dado la fuerza 
de los hechos. 
Al f in, ila razón y la justicia se 
abren .paso, á despecho de enconados 
sentimientos y de manifiestas ingra-
tiltudes. 
Otro peniódico de Viena, el "Pester 
L l o y d " se expresa de 1̂ , siguiente 
manera: 
"Onanido se tiene en cuenta que 
el gobierno de Madrid tuvo que sos-
tener una guerra exterior y comba-
t i r una insurrección al mismo tiem-
po, no es ex t r año que los, espír i tus 
observadores esperaran que tuviera 
lugar altlí un fracaso estrepitoso que 
diera al traste con las instituciones 
existentes llevando á aquella nación 
á la ruina. 
La fuga de la familia real, el derro-
camiento del gobierno, ed triunfo do 
los moros en el Norte de Africa, y la 
intervención posible de un concierto 
europeo eran cosas que parecía natu-
ra l que sucedieran y de las cuales 
se ocupaban los personajes más im-
portantes de Europa. ¿Y qué ha 
sucedido? El sanguinario levantn-
miento de Barcelona ha sido sofoca-
do tan ráipidamente, como la guar-
nición de Berlín hubiera sofocado 
cualquier maniíestación subversiva 
de los operarios de una gran fábrica. 
E l tacto desplegado por las autori-
dades merece tanto aplauso como la 
rapidez cpn que se le dió f in al levan-
tamiento. Xo hubo allí matanzas do 
mujeres y niños ni manifestaciones 
sanguinarias aunque á vecas está 
justiificado que el brazo de la ley sea 
tan pesado como el de la revuelta. 
Igualmente merece alabanzas la 
rapidez con que fué movilizado el 
ejéivito para la guerra en Marruecos. 
No hu'bo dilaciones innecesarias, 
los reservistas fueron armados ense-
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guida. L/as municiones y equipo ade-
cuados estaban listos en todos los 
puntos en que hacían falta. La arti-
llería fué embarcada en los transpor-
tes con exactitud matemática, las fo-
cbas de los itinerarios se observaron 
con escrupulosidad. Los observado-
res que se encontraban allí declaren 
que la moviilizaeion del ejército des-
tinado á MeliKla se llevó á cabo con 
tanta .penfección que cualquier na-
ción podría esltar justamente orgullo-
sia de ella. No hubo diQacioues ni 
confusiones en la llegada de las mu-
niciones de boea y guerra. Las tro-
pas fueron alimentadas con pronti-
tud y regularidad y el servicio sani-
tario ha sido bueno. 
Todo parecía provocar el pímico, 
y á la pérdida de presencia de ánimo, 
sucedió el deseo de castigar dura-
mente á los amotinados. Nada de eso 
tuvo lugar. España ha dado un ejem-
tplo de caipa^idad gubernativa que 
muchas otras naciiones podrían estu» 
diar con provecho. 
Mucha parte de esa gloria cabe al 
señor M;aura. según "Les De'bats." 
uno de los (periódicos franceses qne 
han asumido una actilTod imparcial 
durante los últimos sucesos. 
Dicho (periódico declara que grím 
parte de la (prosperidad actual de 
España se debe á la gestión deil íic-
tual Presidente del Consejo de M i -
nistros, y agrega: " S i n embargo, un 
hombre solo no puede hacer tan per-
fecto un sLstema de administración. 
La vir i l idad manifestada por Espn-
ña se deíbe en su mayor parte á las 
altas (prendas de ca rác te r de muchos 
de sus hijos. La obra de desarrollnr 
los recursos de España ha alentado 
el taílento de los esipañoles y el señor 
Maura es afortunado en conocer los 
hombres adeouados para los puestos 
y en ponerlos en ellos. La revuelta 
miterma agregada á una. guerra exte-
rior justificaba el pesimismo con que 
se vc'a el porvenir de España. 
E l go'bierno ha sonprendido á todo 
el mundo con la capacidad que ha 
maniifestado ai tratar esa crisis, pues, 
según "Les Debats," ni aun el bra-
zo fuerte del señor de la guerra pru-
siano, pudo ha'berse revelado con una 
energía más refiuada." 
'Después de otras consideraciones 
laudatorias sobre el estado actual de 
España prosigue e»l periódico alu-
dido : 
"Los españoles de esta generación 
están produciendo hombres notables 
en todos los órdenes ; generales capa-
ees, buenos escritores, srrandes ar-
tistas, hombres de negocios, financis-
tas y ipengadores originales. Hacía 
falta la demostración de su capaci-
dad, mamifestada durante la supre-
sión de la revuelta para hacer que 
desaparecieran del mundo las mu-
chas ideas ipreeoncebidas que exis-
t ían contra España, que se corrigie-
ra ese error, y que se la viera tal 
cual es hoy." 
Tampoco la prensa de Berlín se ha 
quedado a t rás en lo de hacer jusiticia 
á España rindiendo tnibuto á la ver-
dad. 
Los intereses alemanes en Marrue-
cos parece que de'bieran disculfpar 
cualquier camipaña que contra Espa-
ña se emprendiese en el imperio del 
Kaiiser. Sin embargo, la prensa de 
Berlín se manifiesta en un todo de 
aeuerdo con la de Austria y el "Ta-
geblat" dice en una de sus últ imas 
ediciones: 
" ¿ P e r o es verdaderamente cierto 
que el mundo juzga á España como 
una nacióoa incapaz? E l mundo se 
hab ía aicostunubrado á mirar á Espa-
ña como una nación conquistadora. 
Esa ilusión desapareció con su ruina 
ocasionada por la guerra con los Es-
tados Unidos, y España merece con-
grtúlaciones por la brillante obra 
que ha realizado durante el último 
mes. Podrá no ser una nación con-
quis-tadora, pero nadie podrá en lo 
adelante llamada una nación deca-
dente." 
La prensa inglesa también se hace 
lenguas de la vitalidad, buen juicio 
y progreso del pueblo español, así co-
mo de la competencia de los hom-
bres que rigen sus destinos, <?uyaí> 
opiniones no reproducimos por no 
cansar á mueátros leotores. 
En tanto que se escriben tales cosas 
enddiomas extranjeros y que de todas 
parttes llegan á nosotros los ecos de 
justáis alabanzas en honor de España, 
periódicos que se escriben en el idio-
ma de Cervantes tratan de satirizar y 
denigrar á la naoión Ibera, cuyo úni-
co error—si así puede Mamarse—fué 
el de derrochar hidalguía y noble-
za de las que en toda ocasión se mos-
traron pródigos sus hijos. 
TRIBUNA LIBRE 
E D U C A C I O X P O P U L A R 
Es un aforismo de la ciencia políti-
co-social el de que si queremos un 
pueblo libre y conocedor de sus debe-
res y derechos es necesario que lo 
eduquemos. 
No es solamente la instrucción 
quien hace á los pueblos grandes y á 
taa razas de condición superior, sino la 
educación en general es la que los en-
grandece y eleva sobre el nivel co-
mún. La prosperidad y el esplendor 
de los pueblos iniciase con la educa-
ción, con ella se acrecienta y desen-
vuelve poi ser la educación el pode-
roso alimento que nutre la inteligen-
cia, la voluntad y el corazón de las ra-
zas. Es tal la virtualidad de la edu-
cación que su posesión hace á los 
hombres útiles y agradables, ella le 
es preciso para cumplir su destino y 
realizar el bien propio y el de los de-
más. 
Educar es instruir y ejercitar la 
inteligencia, fortalecer la voluntad y 
mejorar los sentimientos, es además 
ñnclinar el espíritu hacia el orden, 'la 
perseverancia, el trabajo: es reparar i 
los vicios, 'las pasiones y las malque-
rencias que corrompen el ambiente 
social, es, en una palabra, enseñar al 
hombre á que tenga conciencia de su 
deber y conciencia de su derecho. 
Educar y ser educado son derecho 
y deber universales; la obligación es 
del Estado, de la familia, de la socie-
dad. La lineducaeión le acarrea per-
juicios en el orden moral, en el social 
y en el político, pues ese pueblo sin 
educación no está preparado para la 
libertad, pues como expresaba Víctor 
Hugo pueblo que no conoce sus dere-
chos y deberes no es acreedor á go-
zar de ella. 
Educar y regenerar nna nación no 
es más que regenerar y educar sus 
ciudadanos; en esta lógica consecuen-
cia está basada la civilización de nues-
t ra Patria: estas virtudes sociales 
son las que conducen á las naciones 
por los dermtoros de la prosperidad 
y el esplendor. LTn pueblo ineduca-
do tiene sus instintos y sus pasiones 
sin domeñar, y por ende requiere de 
modo indispensable para garantir el 
derecho, de leyes y de organismos 
jurídicos preventivos y de represión, 
para que mediante la coacción que da 
vida al derecho, ora en su aspecto 
latemorizador, ora en el sancionador. 
reprima la acción incivi l del ciudada-
no, En cambio si la educación que 
disfruta un pueblo aVanza un grado 
superior no requer i rá de muchas lo-
yp.s (aunque por otro concepto haya 
de aumentar su número) , ni de com-
plieados funcionarios judiciales para 
que cumpliendo el individuo confor-
me á sus deberes en la doble esfera 
privada y pública, refrene los impul-
sos de su instinto malévolo y sepa 
conducirse sin perturbaciones que da-
ñen los intereses de las personas ó 
del ajeno patrimonio. Es preciso com-
prender además que los pueblos nece-
sitan de una determinada dosis de mo-
ral, y como su existencia es indispen-
sable resulta que de no hallarse en las 
costumbres y en la conducta de los 
individuos se precisa el derecho posi-
tivo donde aquella moral debe encon-
trarse. Urge educar el pueblo en el 
respeto del principio de autoridad 
que tan grave crisis atraviesa por el 
espír i tu de rebeldía-que flote en el 
medio ambiente en que nos movemos; 
es preciso educarlo en todas las v i r tu -
des sociales, y de ellas principalmente 
en la. ecuanimidad, porque nuestra 
época siente una propensión morbosa 
hacia, la crítica, y hoy más que nunca 
es la crítica dura y acorva, impiadosa 
y extremada. En la je ra rqu ía educa-
t iva existe la cantidad y la calidad, y 
por tanto que mayor educación no es 
lo mismo qife educación mejor. 
Es cjijusticia sólo atribuir el admi-
rable progreso de la humanidad úni-
camente á la inteligencia de sus bien-
hechores, olvidando que necesitaron 
de tanta grandeza armonizando y aso-
ciando inteligencia y voluntad. De-
Frescas y de la mejor calidad, co-
sechadas especialmente para el clima 
de Cuba. CATALOGO G R A T I S D E 
S E M I L L A S , R O S A L E S Y P L A N T A S 
D E SALON. 
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móstenes. Arquímides. Cicerón, para 
reaparecer en la tribuna y electrizar 
con el genio de su elocuencia á la mis-
ma asamblea que ocho años antes ha-
bía acogido con burlas su primer dis-
curso; Ccpérnico,. XeAvton, para des-
cubrir la atracción del universo, y 
tantos oíros, prueban la verdad que 
en t raña nuestra premisa, de que es 
preciso que en la educación que reci-
ba nuestro pueblo ha de i r como inte-
grante la asociación armoniosa de la 
inteligencia y de la voluntad, porque 
la voluntad firme, bien dirigida y en-
cauzada por la senda del bien, que 
también lo será de la verdad por la 
compenetración filosófica que auna 
ambos principios, es la que crea bien-
eptar, riqueza, alegría y poder. Tales 
son las razones que lá moderna socio-
logía y la psicología de las mul t i tu-
des aconseja, educa é instruye en to-
dos los órdenes de la vida humana. 
Dr. Pedro Becerra Alfonso. 
I M P R E S I O N E S 
LUCHANDO HASTA EN E L POLO 
Tiene muchísima gracia el curioso 
hecho de aparecer dos descubridores 
del Polo Norte, después de las iníini-
tas expediciones que con ese fin se or-
ganizaron sin otro resultado satisfac-
torio que el de aportar nuevos datos 
á la ciencia. 
Aparece el doctor Cook como des-
cubridor del ansiado punto septentrio-
nal de nuestro globo, y á poco presen-
tase un competidor con idénticas pre-
tensiones de tr iunfo. 
¿Pero es que la competencia llega 
al extremo de que n i el descubrimien-
to del Polo puede substraerse á esa 
guerra literaria, científica y mercan-
t i l que domina al mundo? 
Menos mal que ambos descubridores 
son de una misma nacionalidad y que 
no hay que temer reclamaciones en-
tre las cancillerías. 
Si uno de ellos fuese subdito impe-
r ia l de su graciosa magestad alema-
na,11 á estas lloras temblar ían las eife-
ras y no sería ext raño que un ejérci-
to de trineos acorazados invadiese la 
zona glacial, para alcanzar el punto 
en que el conde Zeppolin habr ía de 
colocar la bandera que á prevención 
llevaría en su famoso dirigible. 
Por fortuna no ha cabido tal honor 
al Kaiser tentón ni habrá que temer 
otra cosa que la polémica que enta-
blarán ambos expedicionarios al 
disputarse la gloria de haber sido el 
primero en llegar hasta aquellas regio-
nes. 
Desde luego se advierte que uno ú 
otro tuvo que ver la bandera que de-
positó el primero; pues, aun suponien-
do que el llegar al Polo no quiere de-
cir que se pise el punto preciso en que 
se imagina el arranque del eje de !a 
tierra, las señales de una expedición 
en espacio relativamente corto, po 
h.;brían de pasar inadvertidas para la 
otra que giraba sobre la misma zona 
de terreno. 
Tal vez la esperanza de que quien 
plantó el primero su bandera hubiese 
perecido entre los hielos polares, alen-
tase al segundo á presentarse como 
único descubridor del Polo. 
Pero ahora resulta que los dos re-
gresan vivitos y coleando y ha de ser 
curioso el día que se encuentren y 
sostengan un careo con las corres-
pondientes explicaciones que la im-
portancia del suceso exige. 
E l descubrimiento hecho, es indu-
dable que tiene un mérito grande ba-
jo el punto de vista científico y bajo 
el de la tenacidad mostrada po r el 
hombre para vencer obstáculos que 
parecían insuperables. Pero á mi enten 
der llega tarde á la lista de los descu-
brimientos; hace cuarenta años hu-
biera embriagado de alegría al mun-
do entero. Hoy, sin quitarle el mérito 
que tiene, ha perdido un cincuenta por 
ci'^í'to de valor, desde el moment") on 
que la aproximación ha sido lenta y 
constante y de que se esperaba que 
tan fausto suceso se redizase de un 
momento á otro. 
A estas horas, mientras el resto del 
mundo se entretiene en festejar al 
doctor Cook, mas de una casa ameri-
cana estará preparando sus viajantes 
de comercio para introducir en la re-
gión polar sus productos y aclimatar 
entre los esquimales—si es que en el 
Polo los hay—las leches condensadas. 
las carnes en conserva y la famosa 
manteca marca cochinito. 
Vayan le á los yankees con el ade-
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lanto de las ciencias y U técnica rl -
viaje, mientras haya en el p0i0 
sólo hombre á quien contar en el ^ 
mero de sus consumidores. 
¡Oh. yanquis! Nadie podía quitan 
la gloria del descubrimiento Os T> 
teneeía como premio á la incansabu 
lucha que sostenéis por descubr í 
mercados! 
K E V I R . 
COMO VIENE 
CARTA A B I E R T A A LOS GANA 
D E R O S 
En mi carácter de Comisionista «. 
tablecido en esta Ciudad hace vario 
años, y deseando corresponder á l ^ 
confianza que me dispensan todos 
aquellos que me consignan sus rana 
dos. quiero, valiéndome de la presen' 
te, darles públicamente la opinión m i l 
algunos me han pedido en cartas nri 
vadas, acerca la situación creada sobre 
la competencia de los mataderos tic 
ganado que funcionan en esta cam 
tal. á fin de que nadie se llame á en* 
gaño, si los dueños de ganados gordos" 
no solucionan prontamente-esta situa-
ción de suyo insostenible. 
Parecerá increíble que una ^rau 
mayoría de los cebadores de ganado 
especialmente los que mandan el ar-
tículo para su venta en esto Mercado 
no se den cuenta de (pie son olios lo* 
principales responsables de la enorme 
depreciación que han sufrido los ma-
nados en pié en esta plaza; destrozo 
de riqueza que t rae rá la ruina do la 
industria pecuaria sin beneficio altru-
no para nadie. 
Estamos ya cansados de oir la espe-
cie del género tonto, de que la baja 
del ganado obedece á un CXCPSO de 
producción. De 1905 á 1!)06 so impor-
taron á este país unas 400.000 cabv.as 
de ganado vacuno y la estadística da 
ese año demuestra que los precios de 
ganado en pié. fluctuaron, según la 
época, entre ."i. 5 -r, y 6 centavos la 
libra. 8 i se calcula la cantidad consi. 
derable ele ganado consumida durante 
los tres últimos años (algunos elevan 
este consumo á 1.000 roses diarias) 
unida á la mortalidad enorme de ro-
ses producida por la sequía de 1907 y 
la falta absoluta de toda importación 
de ganado, como consecuencia de los 
derechos arancelairos prohibitivos 
que están en vigor, hay forzosamen-
te que reconocer, y para mi es una 
vercla d indiscutible. ,que la cantidad 
de ganado que tiene hoy el país es 
muy inferior á la que había en 1906. 
A pesar de todo esto el precio ha 
descendido á la cifra casi increíble de 
Si/o centavos la libra. 
Téngase presente además que per-
sonas directa ó indirectamente inte-
resadas en el negocio de ganado han 
abandonado últ imamente esta indus-
t r ia después de haber sufrido pérdidas 
considerables, de modo que casi pue-
de asegurarse, con raras excepciones, 
que dicha industria se encuentra hoy 
en manos de los que pudiéramos con-
siderar como profesionales en el giro. 
La Habana consume aproximada-
mente unas 300 reses diarias, que se 
distribuyen entre los mataderos de la 
Ciudad, de Regla, Guanabacoa &: si 
las entradas de Luyanó se limitaran 
á esa cantidad ó poco más, la deman-
da sería superior á la oferta, viniendo 
á ser cada uno de los compradores 
un factor positivo de alza; pero si las 
entradas, como desgraciadamonto ha 
venido sucediendo hasta aquí, son dos 
ó tres veces mayores que el consumo, 
la consiguiente aglomeración de gana-
do hace casi nula la demanda y cada 
comprador se convierte de hecho en 
un factor de baja. 
El dilema pues está planteado : o los 
tenedores de ganados gordos limitan 
sus entradas de acuerdo con las nece-
sidades de la plaza en la segundad 
de obtener precios racionales y equi-
tativos ó continúan abarrotando « 
mercado con sus envíos constantes y 
atropellados y cada dia será mayor ei 
desastre. i 
Eepito que nadie debe llamarse • 
engaño si no se procede á cortar 
mal prontamente y de raíz, pues se-
ría doloroso á la par que "̂ ufl : 
quo fueran los criadores y cebadora 
de ganado de la Isla, los que por * 
culpa y á sabiendas, sufrieran lasw^ 
secuencias de un error que esta 
sus manos correjir. 
Habana. Septiembre 6 de 1 • 
Eugenio Vflrsfc 
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PREGUNTAS YRESPUESTÍS 
f ün suscritor.—La ley sólo concede á 
• ^ .Adieos y á los farmacéuticos el 
10S ,ho de confeccionar y vender es-
^cítíoos para curar alguna enferme-
Travellsr.—Consúltelo a la casa 
nsiernataria de los vapores de la 
Jf mpaiua Trasatlántica, 
rjn obrero.—La palabra Manuel no 
acentúa porque es palabra aguda 
Se hada en consonante que no es n 
Bi s' . 
j Oscar.—Desde el momento que el 
¿re se hizo responsable firmando 
Pi compromiso: claro está q\u si us-
Ll no 'comparece, le exigirán esa res-
nsabilidad : pero nomo ahora no se 
^Hmite la redención á metálico.,no sé 
!Ue clase de pena impondrán al res-
ponsable. 
- Lucy—Ia—En vapor 
[ 2*.—Tres días. 
Anónimo.—Dice usted que el plan 
Je Loterías vigente declara que para 
P] premio gordo habrá dos aproxi-
maciones premiadas, la del número 
inmediato anterior y la del inmediato 
posterior al primer premio; y además 
97 para el resto de la centena. 
Esto resulta claro para el caso de 
qne el premio mayor sea un número 
que no acabe en dos ceros, pero si sa-
le premiado con el gordo, por ejem-
plo el número 200 le tocarán como 
aproximaciones el 199 y el 201 ¿cual 
es entonces la centena del resto? /.la 
del 101 al 200 ó la del 201 al 300? 
Sea una ó sea otra, quedan 98 núme-
ros, en el caso de ser premiados; y 
como sólo premian 97 ¿cual es el que 
Sr efuedará sin premio? 
No lo se; pero por la lógica de los 
números, el resto quiere decir los in-
mediatos. Si son de la centena ante-
rior queda sin premio el 101 y si son 
fle la posterior sería el 299. 
Si la administración en tal caso no 
se decide á pagar 98 premios en vez 
de los 97, nadie querrá comprar nú-
meros que acaben en 01 ó en 99. 
El caso ha de verse, porque en el 
sorleo actual hay. 150 números acaba-
dos en dos ceros, y el cálculo de pro-
babilidades señala que puede salir fá-
cilmente uno por cada diez sorteos. 
Un suscritor.—En un diccionario 
más extenso veo, como usted me indi-
ca, que la palabra huerco es una voz 
anticuada que significaba todas estas 
cosas, demonio, muerte, infierno (Or-
co de los antiguos) y aun significa en 
la mitología romana el Dios de la 
muerte. 
'También se llamaba huerco anti-
guamente á unas angarillas para con-
ducir cadáveres, y llamaban huerco 
al hombre llorón y huraño. 
Pero esta palabra no se usa ya. 
J. E . E.—Muchas personas me pre-
guntaron donde nació el general Ma-
rina Vega Jefe de las tropas españo-
Ufl en Melilla ; y consultado el caso 
me dijeron y leí en un periódico, que 
dicho general nació en Santiago de 
Cuba. Ahora dice usted que en " L a 
Ilustración Española y Americana" 
correspondiente al 8 de Marzo de 
1897 dice: 
" E l bizarro general D. José Marina 
Vega, que tanto se ha distinguido en 
las operaciones hábilmente dirigidas 
contra los rebeldes de Cavite por el ge-
neral Polavieja, nació en Figueras 
en 1848." 
Conste así y aclare el punto quien 
más sepa. 
F . S. A.—S. V. hubiese contado bien 
se hubiera ahorrado el trabajo de es-
cribir una carta como la que envía 
desposeída de fimdamento. 
Está usted en un completo error. 
E l Centro Asturiano ha girado ocho 
mil pesos á España para las familias 
de los reservistas españoles; y no co-
mo usted dice que el Centro sólo ha 
enviado $5.000. 
Los ocho mil fueron girados en esta 
forma : 
Primero $2.000 por el cable comó 
donativo del Centro. 
Después por suscrición $5 000. 
Y , últimamente, anteayer $1.000. 





E n la ciudad de León, 
(Dios m' asista y non me falte) 
vive una ferniosa niña, 
fermosa de lindo talle. 
E l Rey namorose della 
y de su belleza grande: 
aun non tiene quince a ñ o s ; 
casarla quieren sus padres. 
E l Rey le prende a l marido; 
que della quiere venprarsc: 
ella por furtarse al Rey, 
met ióse monja del Carmen. 
AUf estuvo siete años 
á su placer y donaire: 
desde las siete & las ocho 
íi Dios le plogo llevarle. 
Por los palacios de Rey, 
pelegrina va una tarde, 
con su esclavina ahuyerada, 
sus blancos hombros al airo: 
L leva su pelo tendido: 
parece el sol como sale. 
— Donde vienes, pelegrina, 
por mis palacios r e a l e s ? . . . . 
— Vengo de Santiago, el Rey, 
de Santiago que vos guarde, 
muchas mAs romeras. . . 
¡p lantas de mis pies lo saben! 
E n las ortes de León 
donde es tá la xente grande, 
v iv ía una hermosa niña 
de condición y linaje. 
Aun no tiene quince años , 
casarla quieren sus padres: 
pídenla duques y condes 
pa con ella maridarse, etc. 
Licencia traigo de Dios: 
mi marido luego dadme. 
— Pues si la traes de Dios, 
excuso m á s preguntarte. 
Sube, Sube, carcelero, 
apriesa trae lias llaves 
y las hachas encendidas, 
para alumbrar este ánge l . 
— Dios vos guarde condesillo, 
farto de prisiones tales. 
— Dios vos guarde, la condesa, 
por que siempre me guardaste?. 
— Non p l e n a s que vengo viva; 
que vengo muerta á soltarte. 
Tres horas tienes de vida; 
una ya la escomenzastes. 
Tes sillas tengo en el cielo: 
lina es para tu sentarte, 
otra para el señor Rey, 
po esta merced que face. 
A Dios, á DDios, que me voy; 
ya non puedo mas fablarte; 
que las horas deste mundo 
son como soplo de aire. 
Otra será para mí, 
pues mi alma de penas s a l * 
Estando 'n estas razones, 
oyera el gallo cantare. 
Dos jóvenes, bebiendo juntos, habían 
hablado mal y temerariamente de Pi-
rro, rey de los Epirota.s: 
Enviólos á llamar, y con -tono amena-
/.ador les preguntó si era cierto qne 
hubiesen hablado «on insolencia do su 
persona. Cierto es, señor, le respondie-
ron, y hubiéramos dicho más, á no ha-
bernos faltado el vino. 
Rióse mucho Pirro de la respuesta, y 
los perdonó. 
EVERY BODY S / m S F B E D -
BAlHtGAIWS í f i EVERY LIME, 
PEOPLE ASTOWSHED AT OUR PRUCES-
Nuestros precios de l i q u i d a c i ó n durante el mes de Agosto fueron e l asom 
bro del p ú b l i c o qi íe nos h a visitado porque tuvo o c a s i ó n de h a l l a r por p r i m e r a vez 
la verdad en un anuncio. Í M p e r f u m e r í a l a vendemoss con u n Pincuenta por ciento 
<le rebaja de su valor corriente. L a s telas y adornos con m á s a ú n . Quedan a ú n lo-
•es sin vender y estamos dispuestos á seguirlos l iquidando durante el mes de 
Septiembre. L a s novedades de invierno para la p r ó x i m a e s t a c i ó n e s t á n l legando 
y necesitamos hacerles sitio. A n í m e n s e las s e ñ o r a s á conseguir a r t í c u l o s á precios 
nunca vistos. 
Correo de tParís, Obispo SO 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o . P é r e z v C a . 
vez se haya empezado, guárdese una 
actitud del todo natural, sin apelar 
nunca al movimiento ridículo de ba-
lanceo que parece convertir á la ar 
tista en un tripulante de buque que 
se halla en alta mar. 
E s una vulgaridad como os he di-
cho hacerse rogar mucho para can-
tar, cuando se está persuadida de 
quedar airosa, pero no se debe acce-
der nunca si es que no se tienen fa-
cultades para ello. 
LA ELEGANCIA EN TODO 
L a c a s a d e l o » C O R S E S e l e g a n t e s 
Cuando se entra en una reunión que 
se celebre en casa particular, lo pri- i 
mero que debe hacerse es saludar con' 
distinción á la dueña y luego ocupar ¡ 
un asiento, procurando que el acto ¡ 
de sentarse se haga con aplomo y se-1 
renidad, cogiéndose el vestido para 
évitar que se arrugue ó quede en plie- j 
gues en disposición desagradable. 
L a presencia de ánimo, la calma ¡ 
y serenidad dan cierta atractiva sim- j 
patía á la mujer que las posee, y uno, 
de los medios para conseguirlas, es i 
procurar presentarse bien vestida, no 
precisamente con riqueza, pero sí con! 
corrección. Además, influye mucho | 
en saber presentarse bien, el estado 
de espíritu en que una se coloque en 
el momento de entrar en la reunión, 
porque sería bastante que se concep-
tuara achicada, mal vestida ó infe 
rior á la generalidad de los reunidos, 
para que semejante sentimiento para-
lizara sus movimientos y cometiera 
torpezas. 
Lo mejor de todo es creerse igual á 
los demás sin arrogancia, ni orgullo, y 
si logra autosugestionarse semejante 
sentimiento de igualdad, es más que 
seguro que desempeñará un papel ai-
roso. 
Cuando las exigencias de sociedad 
obliguen á cantar en un salón, deben 
guardarse ciertas reglas. Así, cuando 
se invita á una señora ó señorita á 
que cante, debe primeramente escu-
savse con modestia; mas si realmente 
tuviese condiciones para ello, no de-
be dejar tampoco que le rueguen de 
inasiado, por cuanto parecería, trata-
ba con su aparente modestia, de real-
zar más y más sus facultades. Tam-
poco debe una señora, ni menos una 
señorita, cantar canciones algo libres, 
aun cuando estén muy en boga, pues 
eso. y particularmente si es una se-
ñorita, la favorecería muy poco. Es-
to no excluye, sin embargo, el que can-
te romances ú obras apasionadas y las 
matice con calor y discreción; pero 
de ningún modo debe encarnar el per-
sonaje de una obra algo picante, que 
maneillana indudablemente su repu-
tación y recato. 
Y a se supondrá que al buen juicio 
de unos y otros, se dejará la elección 
de las partituras. 
E n cuanto á la actitud que se ha 
de adoptar en el momento de canta" 
es procurando no dar completamente 
la espalda al auditorio acercándose 
de medio lado al piano ó cualquier 
otro mueble si es otra índole de con-
cierto. No debe mirarse al audito-
rio ni repartir sonrisas, sino abstraer-
se por completo, procurando hacerse 
cargo de que se encuentra sola en la 
casa. 
Cuando al principiar el canto se 
apoya la mano sobre una silla ó mue-
ble inmediatos, debe hacerse con to-
cia naturalidad y sin presión. 
E n el momento de ponerse á cantar, 
debe decirse el título de la pieza y el 
nombre del autor. Uñó omisión de es-
te género dejaría suponer que la re-
» citante es la autora de la obra. 
Evítense los gestos y el manosear 
mucho la pieza antes de cantar, y una 
G O R M O D E í S P A S A 
Una broma 
Telegrafía un corresponsal de Meli-
lla á un periódico de Madrid, que en el 
balneario se hallaban el día 20 de bro-
ma los fotógrafos Aria, Alba y Goñi y 
éste decía: "¿Por qué no vendrá aquí 
el Chalely para que lo conocieran to-
dos?" Un redactor de un periódico 
oyó hablar del Chaldy. y se acercó al 
grupo preguntando si lo habían visto. 
Los bromistas le dijeron que sí, y le 
detallaron una entrevista que con él 
habían tenido, especifieando el sitio, la 
ropa y las palabras del Chaldy, y has-
ta le mostraron un cigarro puro, regalo 
de aquel jefe insurrecto. 
E l periodista tomó nota de to^o y en-
tre él y su director, redactaron una 
crónica de 52 palabras. Al ser presen-
tada á la censura, claro es que no la 
autorizaron y llegaron hasta á discutir 
con el comandante Lagrcda la veraci-. 
dad de la información. 
Puesto el hecho en conocimiento del 
general Arizón, este lo comunicó al ge-
neral Marina y se dispuso que los pro-
paladorc'á de la noticia comparecieran 
en el acto ante los generales. E l gene-
ral Arizón les dijo que eran expulsados 
de Melilla por haber atravesado las lí-
neas avanzadas, y que quedarían suje-
tos al proceso que se mandaba incoar 
á los oficiales de la línea que les tole-
raron pasar hacia Nador. 
E n vista del sesgo que tomaba la 
broma, lo confesaron todo á los genera-
les, quienes en unión de los chasquea-
dos, celebraron la ocurrencia en extre-
mo, quedando nulo el extremo de ex-
pulsión. 
Durante toda aquella noche no se 
habló en la plaza, de otra cosa, más que 
de esta broma, nue quizás será la ma-
yor de la campaña, puesto que han ju-
gado papeles principales per^maá de 
gran relieve. 
De " L a Correspondencia Militar": 
"Que Dios me perdone mi atrevi-
miento: pero confieso, después de ha-
ber contemplado detenidamente y des-
de diversos puntos lo que se llama el 
Gurugú, que son unas posiciones formi-
dables, que no concibo puedan ser ata-
cadas—estando, como están, regular-
mente defendidas—sino en un caso de 
verdadera locura. 
"No quiere esto decir, en manera al-
guna, que sea posible, ni mucho menos 
conveniente, dejar el Gurugú—cuchi-
lla traidora que avanza sobre nuestra 
línea de comunicacionés. amenazando 
siempre cortarla—en poder del enemi-
go. Xada de eso. Pero para "domi-
nar" que es lo que en este caso preci-
sa, y para "anular" el valor de una 
posición, sabemos todos que no siempre 
es preciso hacerla objeto de un ataque 
con el propósito de "tomarla." En la 
guerra tiene, á veces, muchísimo niá-
mérito, y siendo factible es siempre 
más fácil, "maniobrar" que "atacar á 
•la bayoneta." 
"Creo que el afance se verificará 
durante el día bastante fácilmente, 
sin grandes coutraricdade.s. Lo que me 
preocupa mucho son los ataques de no-
che. 
"Las campañas de los franceses en 
Argelia y en algún otro punto de Afri-
ca brindan numerosas y provechosa-? 
enseñanzas, que en estos momentos es-
toy completamente persuadido de que 
tendrán muy en cuenta todos nnestrov 
generales. E l enemigo qüe tenemos en-
T A B A C O S A 
frente, hay que tener presente que es 
muy superior, por todos conceptos, al 
que lo ha sido de los franceses. E l rife-
ño no conoce el miedo, tira bien cuan-
do su blanco no dista más de 600 me-
tros; como las municiones le cuestan 
muy caras, no dispara sin estar seguro 
de que aprovecha bien el tiro, y su 
valor le permite realizar la arriesgada 
operación de mantenerse oculto, para 
quedar á retaguardia de las guerrillas 
exploradoras, v sorprender, tratando, 
ade más. de buscar colisiones entre fuer-
zas hermanas. 
" E s casi seguro que no pasará una 
noche sin que las rifeños dejen de ata-
car en el avance nuestros compamentos 
y vivaques, y por consiguiente, es preci-
so fijar mucho la atención en las pre-
cauciones que una larga práctica acon-
seja, con objeto de hacer imposible 
confusiones, que serían de resultados 
desastrosos," 
Ejercitando 
E l corresponsal de " A B C " en Me-
lilla describe un ejercicio gimnástico á 
que se dedican ahora los soldados en el 
campamento, en esta forma: 
"Pero be hablado ya varias veces de 
ejercicios, y por olvido dejé de coih' 
nar una nota muy curiosa. Me refiero 
á lo que se llama por aquí el "salto de 
la rana." E l movimiento y el nombre 
son invención de los soldados de Afri-
ca. 
"Los mozos de este regimiento, tan 
aguerrido y disciplinado, v cuya pre-
sencia "huelen" los rifeños, han 
aprendido de éstr>. como ya tengo di-
cho, todas las ventajas, y una de ellas 
comise en el avance de guerrillas 
"abrigándose." 
" E n efecto: los soldados de Africa, 
con una elasticidad y un esfuerzo ágil, 
propio sólo de gimnastas, según e^ -'m 
tendidos en tierra, saltan (ladeando 
un po'>o el cuerpo), y caen algunos me-
tros más allá en la misma pastura. Así, 
en ipocos minutos, ganan 60 ú 80 me-
tros. 
"Con rápida mirada eligen el punió 
para saltar y caer junto á alguna pie-
dra gruesa que les sirve como de fuer-
te escudo. Ha de dar la precisa casua-
lidad de que una bala les hiera al dar 
el salto, para que no avancen. Y cuan-
do ya han avanzado, en vez de llevar 
hasta la primera línea de fuego las acé-
milas con municiones, son dos ó tres tic 
esos tiradores los que reparten los car-
tuchos, merced al "salto de la rana." 
"Cuando estos repartidores están ya 
en la línea, para ahorrar señas y voces 
dan un silbido muy agudo, y como 
quien lanza á ras de tierra.un tejo, una 
plancha metálica, un disco para derri-
bar bolillos, ellos lanzan blandamente 
las municiones. 
"Este práctico y arriesgado "sallo 
de la rfma," (con éste ó con otro nom-
bre, según las fuerzas y seírún el ha-
bla de los soldados), se ejercita ahora 
en todos los comoamentos." 
Los Juegos Florales Esperantistas 
Por primera vez se celebrarán en 
Barcelonia, durante el próximo Con-
greso esperantista, los Juegos Flora-
les internacionales, que después se re-
petirán en todos los Congresos, 
He aquí la lista de los premios ex-
traordinarios ofrecidos: 
SS. MM, Don Alfopso X I I I y Do-
ña Victoria Eugenia.—Monografía de 
un pintor español. 250 pesetas. 
D. Juan de L a Cierva, Ministro de 
la Gobernación.—Descripción de una 
página célebre de la historia. Una eo-
lección de obras esperantistas. 
Barón de Bonet, Rector de la Uni-
versidad de Barcelona.—-Es necesa-
ria una lengua internacional? 100 
francos. 
Dr. 1). Juan Benlleeh. Obispo de 
Urgel.—Tema religioso. .Un objeto de 
arte. 
Sr. T?ius y Torres.—Cuentos popu-
lares. óO pesetas. 
D. Alfonso Saba.lell.—Utilidad de 
los CoTigresGS esperantistas par-a pro-
pagar la idea del esperanto. Un mo-
nedero de plata. 
D. J . R o s á i s . — F o l M n s na ra la pro-
na franela esperantista. 25 francos. 
D. R. Tobella.—El esoeranto como 
instrumento útil para dar á conocer 
las obras maestras de la literatura. 
VA Ayuntamiento de Vilasar.—Te-
ma 'libre. Una copa artística. 
Diputación Provincial de Barcelo-
na.—Tema libre. Una copa artística. 
Un hermoso ejemplar sobre la Cate-
dral de Barcelona. 
Centro de Dependientes del Comer-
cio y de la Industria.—Tema sobre la 
di-visa de la sociedad. 50 pesetas. 
Sociedad de Atracción de Foraste-
ros.—Barcelona, ciudad de invierno, 
ün objeto de arte. 
Sociedad española para la propa-
gación del Esperanto.—Monólogo re-
presentable. 25 pesetas. 
Espero Kataluna, Sociedad catala-
Tia p, p. Esperanto,—Ejercicios para 
leer en los cursos. 
Grupo esperantista "Barcelona."—« 
Resumen histórico de la propagación 
del esperanto. Un objeto de arte. 
Biblioteca "Juventud." — Xovela 
sobre costumbres nacionales. 100 pe-
setas. 
Bonanova y Stelo.—El mar. L'n ob-
jeto de arte. 
Paco y Hamo.—El esperanto como 
síiiibolo de paz y amor. Premio: la 
obra " Faraono," lujosamente encua-
dernada. 
Grupo esperantista de Igualada.—• 
Gloria á Colón. Un objeto de arte. 
Fsücranta sema de Sabadell.—El 
esncranlo fortalece las lenguas natu-
rales.—ün objeto de arte. 
Vika Esperantistaro de Vich.—L'ua 
fábula original. 50 pesetas. 
" U u . " grupo catalán de París.— 
Un cuento. Un objeto de arte. 
F;peranta Fortuno.—El ettoeranto 
y las demás lenguas artificiales. Un 
objeto de arte. 
La suno Hispan ha.—Amoí de ma-
dre. Un objeto de arte. 
Tuto monda Espera.—Cuento para 
niiVs.—Suscripción perpetua á la 
"Gaceta." 
Dr. Zamenhoff.—Reino de hom-
bres. Una colección completa de las 
ebni* del maestro, ricamente encua-
dernada, con dedi( V )ria autógrafa. 
Pre-a Esperanto Societo de París. 
—Fidelidad. Un hermoso retrato del 
Dr. Za'meTdiorff. 
' Belga Rsperantisto. Amberes.—Le-
yenda regional. Una rama de rosal de 
hierro forjado, especialidiad de la ciu- • 
dad de Anvers. 
Franca Esperantista. París. Juven-
tud.—Una colección de libros. 
• Gennan i Esperantista. Berlín.— 
Fraternidad universal. Una colección 
ib' las obras de la casa editorial Mo-
11er. 
La Revuo. París.—Cuento orisdnal 
200 francos. 
Verda Stelo. Méjico.—Cuento ori-
ginal. 10 piastras. 
Linguo Internaeia. París.—Trabajo 
original. Una colección de libros. 
Pan< Esperanto. ¿Cuáles serán las 
consecuencias de la aviación en la vi-
da de los hombres? 
Pola Esperantista. Varsovia.—Pre-
mio al mejor monólogo. Una coleccióu 
de libros. 
The British Esperantist. (Londres.) 
—Historia del esperanto. 100 francos. 
• Tra la Fi-latelio (Beziers.)—Poesía 
sobre la filatelia. 20 francos de sellos 
secún el catálogo. 
Japana Esperantisto (Tokio.)—El 
sol naciente y .la estrella verde. Un 
hermoso objeto de arte japonés. 
Los capellanes castrenses 
La guerra de Africa ha puesto una 
vez más de relieve el tipo castizo y 
arrojado del capellán castrense. 
" E l Universo" dedica un largo ar-
tículo á estos abnegados sacerdotes. 
Reproducimos algunos párrafos: 
" E n todos estos trances, y á traveg 
de los siglos, el capellán castrense ha 
conservado su típico carácter. Ob-
servadores superficiales y desconoce-
dores de la vida militar, tan distinta 
de la civil, pueden manifestarse sor-
prendidos de su marcial aspecto, dft 
la soltura de sus movimientos, de su 
franqueza un poco ruda, de la arro-
gancia, que ponen á veces en sus pa-
labras; pero, ¡ay,! que esa sorpresa) 
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AROLISTA IKYERjMIZIO 
ndrcartbi,cada por ia casa E d « o . 
encuent» r herman^ París , se 
encuerna de venta en la ubrerIa L . 
H o d e r » , Poe, | . . obispo 133 y 135 
( C o n t i n ú a . ) 
^ d e r t a t 3 8 1 1 1 ^ á la tornura' PS-
^n 'a nor ' T tesana de nue aca-
a^ol ^o]oseoncadenar nuevamente á 
^ V h a ' ' reknaf,irai^o del amor lo 
nueva ? aSÍ' sino la idea de uue\a perfidia, 
W s u f r í r ' ^ i á í rarcos dp á r m e l a ; 
á t a l e s ' d e s ^ ' i a d a , por las 
sut>iVa h u m i l l a d ^ nue le hi -
^ s u s 0 n f n n P a i t c ' ^Iary quería tener 
^ - n S aqUel,OS ^cumentos 
150 ^abía o n ^ T Secret0 nue la Mora 
qü* P ^ a n I?;10 rí'Vf*larl0 á ^ y 
f ' ' - su , m ^ w o s t ^ o . 
^ i * , Pero f 'PaS0 la imágpn de su d ó ^ P^o fUe como una exhala-
L a hermosura de la cortesana le 
ofuscaba nuevamente la razón, pues 
á pesar de cuanto se diga, en ciertoá 
hombres los sentidos vencen siempre 
al corazón. 
—¿Lo deseas de verdad? le pre-
guntó. 
Mary descubrió nuevamente su her-
moso semblante, y con acento vehe-
mente, dijo:. 
—Sí, sí; para estar siempre contigo, 
aconsejarte cuando encontraremos el 
rastro de Huberto, abrazar más pron-
to á mi hijo, llevármelo conmigo para 
siempre. Contigo tendré más alor y 
por un instante encontraré nuevamen-
te el paraíso. 
Y tendió sus manos al antiguo 
amante, que se las tomó, apretándo-
selas fuertemento, atrayéndola á sí. 
cual si quisiera besarla. 
Pero la cortesana se separó rápida-
mpnte, ruborizándose como una ni-
ña. 
Con más calma, y hablando pau-
sadamente. trazaron su progmiua. 
Mareos prepararía á su mujer para 
la partida, que se verificaría algunos 
días después. 
Mary partiría primero con su fiel 
camarera, aguardándole en Milán, 
desde donde, después de practi.-H r al-
gunas indagaciones, se dirigirían á 
Suiza y luego á Alemania. 
Se separaron, afirmándose en su re-
solución. 
Mareos volvióse á su casa, y á me-
dida que se acercaba la hora, se sentía 
asaltado de cierto malestar. 
Comprendía que estaba á punto de 
cometer una infamia, engr.ñnndo la 
buena fe de su mujer, pero la Vonus 
tentadora le tenía nuevamente cogido 
en sus red os. 
L a veía en aquel traje de encajes, 
que dojahii transparentar su hermo-
so cuerpo de estatua, con su piel de 
alabastro, bajo la cual corría la san-
gre caliente y palpitante, con aquella 
cara de Virgen, de expresión ingenua 
y tierna. 
El deseo de encontrarse nueva-
mente junto á ella, se manifestó tan 
impetuosamente, que apagó todos sus 
remordimientos, produciéndole sólo 
una leve sombra de disgusto, cuando 
vió á su mujer sentada detrás del mos-
trador, pálida, ojerosa, denotando nn 
intimo sufrimiento que en vano pro-
curaba ocultar. 
Al ver á Marcos, sonrió, sin pre-
guntarle de dónde venía. 
—Han venido otros dos forasl' ros 
—dijo Carmela dulcemente:—ahora 
están ocupadas todas las habitaciones, 
y i-ierfaiuente nenesitábamos de tí, 
porque yo no puedo moverme de aquí 
ni un instante. 
Marcos se apoyó en el mostrador. 
—Será preciso tomar otro camare-
ro—dijo.—ya que se presentan tan 
bien los negocios. Y esto se debe á ti. 
que sabes atraer á los parroquianos 
con tu bondad y buenas maneras. 
Una llamarada de sangre a f i l i ó á 
las mejillas de Carmela, que dirigió 
á su marido una miradá eñ ra que se 
leía una gran felicidad no expresad:1, 
en muchos días. 
—¿Luego estás contento do raíl 
¿Me amas mucho?—preguntó bajito 
la joven, con acento casi suplicante. 
—¡Eso no se pregunta, querid;1 
mía I—dijo Marcos, sonrojándose á 
su vez, y cogiendo la mano de su mu-
jer, 
Y añadió bromeando: 
—Si entrara algún parroquiano que 
no nos conociera nos tomaría por don 
enamorados. 
—Rueño: ;.qué mal babría en ello? 
—Xo. nada: pero, sabes: á la Éren-
te le cuesta poco reírse y bromear; 
¡ob! á propósito, me olvidaba de de-
cirte . . . 
—¿Qué? 
.Marcos hizo ademán do buscar algo 
en los bolsillos primero, en la cartera 
después, balbuceando: 
—¿Dónde diablo la habré metido? 
—¿Qué buscas?—preguntó Carme-
la. 
—Una carta que encontré para mí 
en correos, en la que se me dice que 
el conde Vinci. buscado inútilmcnte 
en Inglaterra, donde dijo h Mora (pu-
se encontraba, he baila actualmente en 
Alemania. 
Y continuaba bre-cardo en los bol-
j sillos, á fin áe que Carmela no leyese 
| en su semblante la turbación que le 
j causaba la mentira que salía de sus 
! labios. 
Carmela no sospechó nada en aquel 
tuomeatoi 
j —¿ Kn Alemani-.i ?—exclamo.—Va-
jmos. ¡gracias A Dios! l'esábame deber 
: iruardíii- en depósito aquellos docli-
¡mentos: temía siempre que se extra-
vir.ran ó (pf nos los robaran. Kscribi-
; rás al conde. ; verdad .' 
—Eíaré más—exclamó Marcos con 
| audacia:—tomaré los documeatos y 
! partiré. 
¿Por qué Cañuela sintió en un mo-
mento nn agudo dolor y se puso pa-
lidísima '.' 
Poi-que tuvo el presentimiento de 
que su esposo mentía. 
—/. Partirás?—repito. 
— Sí. así lo habíamos convenido. 
—¿Irás á Alemania? 
Marcos soltó una carcajada forza-
da. 
—¡Qué pregunta tan ingenua! Si el 
conde está en Alemania, ¿debo acaso 
irme hacia la Meca? 
A Carmela le costaba gran pena 
comprimirse. 
—Enséñame la carta. 
— L a estoy buscando, y . . . ahora 
recuerdo... la he olvidado, con los 
periódicos, en el mostrador de Yíc-
tor. 
Era otro hostelero amigo suyo. 
—Mandaré al chico á buscarla. 
—Xo, no importa; iré yo mismo, 
Carmela apretó los dientes. 
—¿Y cuando marchas? 
—Me había propuesto tomar el tren 
de mañana á la noche para Milán. 
Sus respuestas eran penosas, le pa-
recía mentira que no entrara ningún 
parroquiano en el restaurant para po-
der sustraerse al interrogatorio de su 
mujer. 
Si matara la desesperación, segura-
¡mente que (ármela hubiera muerto 
de repente. 
Porque la joven amaba á su esposo 
con toda el alma y comprendía que es-
taba á punto de ser nuevamente es-
elaviz'ado por la impúdica cortesana^ 
que s" había acercado nuevamente á 
él para atraerlo al abismo, del que 
ella lo había arrancado para vengar-
se tic ella que le había arrojado á la 
cara la vergüenza de su pasado. 
;( oiuo impedir aquella marcha? 
Sólo había un medio: sustraer aque-
llos documentos, que estaban destina-
dos á ser cómplices de una infamia. 
Sí, á costa de todo realizaría stl 
intento. 
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no debe nunca llegar al escándalo: 
es el espíritu sat-erdotai, que como 
el cristiano, siendo uno en sí. toma 
necesariamente las formas externas 
del medio en que se desenvuelve. 
•Acaso el párroco de una mísera fe-
ligresía de labradores tiene por lo 
rnmún el atiMamieuto exterior, la 
finura de modales de un capellán de 
monjas ó de un canónigo? 
" L a vana del Señor es muy ex-
tensa, y se divide en regiones diver-
vas: cada una exige un especial cul-
t i vo : el ministerio parroquial, en me-
dio del 'tráfago del-mundo y de la v i -
da, ¿ha de ser ejercido acaso" como 
ü dirección espiritual de las pocas 
almas escogidas que van á Dios por 
la vía de la contemplación mística? 
"Suum cuique.—Los soldados no son 
cartujos " -^dec ía á Felipe I I el gran 
duque de Alba. 
'"L/a gente de guerra no sería en-
tendida, n i entendería á un Ministro 
de Dios que no tuviera de soldado 
cuanlto puede tener un sacerdote. Sin 
estas condiciones, difícilmente el pá-
rroco castrense conseguiría de sus 
resueltos y heroicos fclligreses aquella 
personal adhesión, aquel prestigio 
que suelen ser preámbulos humanos 
por donde la Divina gracia se ma-
nifiesta en las almas sencillas y fuer-
tes, que por una necesidad social 
imprescindible han hecho del com-
bate su profesión, y del constante pe-
ligro su mérito en la vida. 
" L o extraordinario, repetido en 
diversas ocasiones, es lo hecho ahora 
por los capellanes de Arapiles y de 
Las Navas; pero lo ordinario, el es-
tricto cumplimiento de los deberos 
espirituales, no reqiere menos valor, 
menos desprecio de la vida. 
"Abundan en el cuerpo castrense 
las cruces de San Fernando,, concedi-
das por auxiliar á los heridos y mo-
ri'bundos en las guerrillas; es decir, 
en lo más avanzado de ila línea de 
fuego. ¡Qué acción es ésta tan 
grande! 
"Porque no se reiduce á estar en 
esa línea, donde están también los 
oficiales y los soldados, sino de estar 
allí, sin el deber estricto de éstos, 
y con el espíri tu sereno, con el cora-
zón pacífico, sin furor, sin combatir, 
ejerciendo el sublime minislterio de 
la reconciliación y de la .paz, en me-
dio del estruenldo y de los peligros de 
la guerra." 
RUMORES SIN FUNDAMENTO 
Desde hace algún tiempo vienen 
propalándose noticias cuyo origen es 
desconocido, las que, no obstante que-
dar bien pronto desmentidas por falta 
de fundamento, alarman la opinión y 
ceasionan graves perjuicios. 
Por fortuna ya han eaído en el des-
crédi to quienes se dedican á tan poco 
meritoria labor y el pueblo cubano si-
gue tomando chocolate tipo francés 
do la estrella, sin que alteren su tran-
quilidad tamaños infundios. 
I T l í I i r S i o i s a " 
E«ta mañana , á las nueve, se cele-
bró en la Quinta de Salud del Centro 
Asturiano. "Covadonga," la anunei»-
da función religiosa en honor de su 
excelsa Pa t rón a. 
Ofició el Padre Celestino Rivero y 
cantaron la misa las educandas del 
Colegio de 'San Vicente de Paúl , acom-
pañadas de armonium y de un tr ío de 
cuerda. 
Concurrieron á la función religiosa 
el Presidente del Centro Asturiano y 
sn Junta Directiva, el Director facul-
tativo de la Casa de Salud y el per-
sonal de la misma franco de servicio, 
inaehas y elegantes damas, represen-
tantes de la Prensa y gran número de 
socios. 
E] Presidente del Centro, don Ma-
ximino Fernández Sanfeliz, y su be-
llísima hija María Julia, ocupaban en 
13 capilla lugar de preferencia, en sn 
•olidad de padrinos del estandarte de 
la Sociedad Coral Asturiana, que ben-
dijo el Padre Rivero antes de la misa. 
A r o m ¡ -iñaban al estandarte en el 
fleto de la bendición el Presidente de 
la Coral Asturiana, D. Luciano Peón, 
y el Tesorero de la misma, don Adol-
fo Peón y Redondo, 
Después de la ceremonia religiosa 
los concurrentes fueron espléndida-
mente obsequiados con dulces, sidra y 
:-lumipagne en el salón de hidrotera-
pia, teniendo para todos delicadas de-
ferencias el Presidente de la Sociedad 
señor Fernández, el Secretario don 
Amalio Machín, el Presidente de la 
Sección Sanitaria don Eduardo Gon-
zález y el Administrador de la Quin-
ta señor Alonso. 
Las niñas del Colegio de San Vicen-
te de Paúl, cuya labor fué justamente 
celebrada por los concurrentes á la mi-
sa, fueron asimismo obsequiadas en el 
pabellón "Benito Celorio," acompaña-
das de dos señores vocales de la Direc-
tiva y del Capellán de la Casa de Sa-
lud, Padre Rivero. 
Por el éxito de la fiesta religiosa de 
hoy en honor de la Virgen de Cova-
donga. merecen nuestros plácemes el 
personal de la Quinta del Centro As-
turiano y especialmente el'Presidente 
de la Sección Sanitaria, don Eduardo 
González. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Bolondrón, 7 de Septiembre de 1909 
á las 4 y 45 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Reunidos totalmente los elementos 
liberales de aquí recomiendan al doc-
tor Emilio Junco como miembro de 
la Comisión Provincial liberal reorga-
nizadora, por sus indiscutibles méri-
tos y múltiples s impatías , 
M A N E L I K . 
O R I E N T E 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Holguín, 7 de Septiembre de 1909 
á las 10 y 40 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ha llegado la terna para el cargo de 
Inspector del Distr i to escolar cau-
sando sorpresa que figuren en ella dos 
maestros desconocidos aquí, de Quan-
tánamo y Baracoa, y un señor Man-
duley. 
Es lamentable que esos nombra-
mientos se hagan por influencias po-
líticas y que la terna no estuviere for-
mada por maestros de este distrito. 
E l Corresponsal. 
DE LA MAYA 
Agosto 31 
Como prometí ayer continuar in-
formando acerca de las grandes ne-
ceskiades de este término municipal 
y del de Ramón de las Yaguas, cum-
plo mi promesa, expresándome en la 
forma siguiente: 
•Ti-Arriba es un poblado que cuen-
ta con más de 150 casas; tiene iglesia 
católáica, y es la Parroquia de más ex-
tensión; unos seis establecimientos 
de víveres y ropa, figurando en pr i -
mera línea el del señor Salvador V i -
vanco; y digo en primera línea por-
que en dicho establecimiento reina el 
mayor orden y aseo, con una adminis-
tración digna de todo encomio. En 
sección de ropa, peletería y sombre-
ros, está el señor Vivanco á la misma 
altura que cualquiera de La Maya, 
y muchos de Santiago de Cuba. En 
víveres y ferretería tiene un surtido 
admirable, y todo fresco, siendo el 
aspecto generail ded estaiblecimiento 
el que indica que su dueño es un ver-
dadero comerciante de iniciativa y 
grandes energías. 
E l señor Vivanco, con el carácter 
franco que le caracteriza, rae presen-
tó á su respetable señora y cuñada, 
quienes me prodigaron sus cariños y 
atenciones. Mucha« gracias, y que 
un porvenir risueño de venturas sea 
el pago de sus afanes. 
Otro caballero distinguido, es el 
comerciante en víveres señor Nando 
Aguilera, cuya nobleza de alma se 
dejó reflejar cuando tuve el gusto de 
tratarla. Es cortés, atento, cumplida 
y eminentemente trabajador y ha-
cendoso. 
Pero este pueblo, carece de seguri-
dad pública, porque ni tiene Guardia 
Rural n i un policía, viviendo por 
tanto sus moradores en continuo so-
bresalto, cosa que es bien poco envi-
diable. 
Reunido el comercio, se dirigió á 
mí para que suplicara al digno Coro-
nel de la Guardia Rural señor Ha-
yán, instale el Ti-Arriiba aunque sea 
un pequeño destacamento, por cuya 
gracia le vivirán eternanient'j agra-
decidos. Yo apoyo esta súplica, por-
qne á mi juicio, si cuerpo de la Ru-
ral presta servicios más eficaces por 
los campos que en las grandes pobla-
ciones. 
Pegado á T i Arriba, se encuentra 
establecido el señor Néstor Bej'ries; 
hombre de carácter severo, de buen 
criterio y con grandes energías. Su 
establecimiento es de víveres y ropa, 
y ocupa una magnífica casa en el ca-
mino real. 
Entre otras cosas de importancia 
suma para este pueblo y para la "The 
Cuban Railroad Company," que coa 
tanto acierto administra el respetab1e 
caballero señor D . A. Galdós, es in-
discutiblemente la continuación del 
ferrocarril al citado T i Arriba, .por 
que, no solo obtendría buenas ganan-
cias con el pasaje, sino con las impor-
tantes cargas que t ranspor ta r í a á 
Santiago de Cuba, porque T i Arriba, 
Yerba de Guinea y el mismo Ramón 
de las Yaguas aportar ían cargas d^ 
futos capaces á llenar todos los días 
dos, tres y cuatro carros. 
Por otra parte, la Compañía hace 
esta prolongación con insignificantes 
gastos; primero .por ser todo camino 
llano y de tierra, y segundo porque 
en el mismo lugar por donde pase la 
l ínea se encuentran materialies -Te 
traviesas y piedras. 
Vea esto el señor Galdós, y re-
cuerde que en primero de A b r i l de 
1908 informó á los comerciantes Je 
Ti-Arr iba que mandar ía al Ingeniero 
señor S. F. Shaw para que reconocie-
ra el lugar. 
Pronto me ocuparé del Ramón de 
las Yaguas y otros pueblos que cons-
tantemente visito, para que las Au-
toridades, y mejor dicho, para que el 
Gobierno vea lo que tiene por a \iú 
escondido y estudie la forma de esta-
blecer vías de comunicación, crean-
do carter ías , poniendo peatones pa-
ra la correspondencia que han de 
conducir desde La Maya y facilitan-
do al hacendado y pequeños agricul-
tores, medios de poder sacar sus fru-
tos menores, los cuales se pierden por 
las razones indicadas. 
Desde que represento al D I A R I O 
DE L A M A R I X A , no he dejado de 
llamar la atención al Director Gene-
ra.! de Comunicaeiones acerca de â 
necesidad del servicio de correos que 
tiene el barrio de Jarahueca, com-
puesto de más de 300 vecinos; y yo 
pregunto: ¿será posible que á los 
clamores justos, las reclamaciones 
bien fundadas y las instancias que 
se firman por gran número de veci-
nos respetaibles se miren con tanta 
indiferencia? 
liQué opinión, que concepto po-
drán formar de estas cosas los yecinos 
no solo de .Tarahueca, sino de otros 
barrios rurales? Yo eren, señores, 
que al ciudadano digno trabajador y 
honrado se le debe proteger más, y 
sobre todo al agricultor; sí, á ese ger 
que sin pensar en otra cosa se ocupa 
de dar vueltas y revueltas á la tierra 
para que produzca lo que nosotros 
comemos. 
¿Qué sería del comercio, de la in-
dustria, y de los hombres de carrera 
si Les faltara la agricultura? 
Piense 'bien el Grobierno, escuche el 
Director General de Comunicaciones 
y quien en sus manos esté el reme-
diar esos males. 
EL CORRESPONSAL. 
«4» 
S I N M E D I C I N A 
El señor Antonio Ce vedo, de Empe-
drado 77, el señor Gonzalo Montalvo, 
de Soledad 36, y otros más. en sus res-
pectivas cartas, que tenemos á la vis-
ta, manifiestan que con el licor de he-
r r ó han logrado curarse de sus males 
del pecho y pulmones. 
Esta bebida la han comprado en 
distintos establecimientos, en vir tud 
de haberla visto anunciada en los pe-
riódicos, y-desean hacer público su 
agradecimiento al receptor del licor 
de berro, por el buen resultado que 
les ha dado. 
ÜN DESGRACIADO F E L I Z 
Este fenómeno se ha verificado en un su-
jeto que habta perdido su e n e r g í a orgánica, 
recuperándola gracias al exquisito licor pre-
sidente del cual toma una copita después de 
las comidas. 
— ^ » C i 
E l doctor Zayas 
E l Vieepresiidente de la República 
deetor don Alfredo Zayas. t ra tó hoy 
con el Jefe del Estado, de diferentes 
asuntos. 
A saludarlo 
E l ex-juez Correecdonal de esla 
ciudad don León Armisén, de regreso 
de su viaje á los Estados Unidos y 
Europa, estuvo á saludar al señor 
Presidente de la Reípública. 
Nombramiento 
Don Enrique Margarit, ha sido 
nombrado miiem'bro de la Junta Na-
cional de Beneficencia y Sanidad. 
Autorización 
iDon Pablo G. Guiohard, ha sido 
autorizado para que con arreglo á las 
condiciones estatuiidas por la direc-
ción de Montes y Minas de la Secre-
tar ía de Agricultura, pueda exploitar 
una mina de asfalto denominada 
"Habana," en la bahía de este 
ipuento. 
Visitas 
Para haiblarle de distintos asuntos, 
visitaron hoy al Jefe del Estado, los 
represen tan tes señores Varona Suú-
rez y Mafítínez Ortiz. 
G O B E R N A G B O N 
Encargado de material 
E l empleado de Gobernación don 
Everildo Ponjuan, ha sido encargado 
del material de la inspección gene-
ral de Cárceles y Presidios. 
Informe 
E l inspector de la policía especial 1c 
Santa Clara don Antonio J. Oroipesa, 
ha regresado de hacer un recorrido 
por los barrios de Seibabo, Provincial 
y ilanicaragua, en cuyos puntos el 
csipíritu público ha mejorado mucho 
por efecto de la gran tranquil id a d 
que allí reina, debido á la presenta-
ción del negro Casimiro Su'árez, y 
á la detención por la Guardia Rural 
de cuantos rateros eran el azote de 
la comarca como Casiano Abren, Ola-
llo Acosta y otras. 
Dicho inspector hace constar asi-
mismo que los vecinos de la comarca 
referida, elogian la actividad desple-
gada por la Guardia Rural para aca-
bar.-'como lo ha hecho, con los mal-
hechores que merodeaban por aque-
llos contornos. 
Cesantías 
E l Secretario de Gobernación ha 
declarado cesantes al Alcaide, 'llave-
ro y guardia de la Cárcel de Cien-
fuegos, doai Ricardo Carrillo, don 
Máximo Cabrera y don José Rojo-
res. 
& B G B R T A R I f \ D E 
I I N S T R U G G I O I N P U B L I G i ^ 
SUPERINTENDENCIA 
PROVINCIAL 
Renuncias y nombramientos 
Ha presentado i a renuncia de su 
cargo de Inspector provincial el señor 
Félix Calleja. 
Es muy probable que pase á ocupar 
el cargo de jefe de asuntos técnicos 
de la Superintendencia Provincial. 
El señor Quintana, inspector de dis-
itrito en Guanabacoa, pasará á desem-
peñaf la Inspección provincial. 
S C G R E T / \ R I ^ 
D E A G R B G U b T U R A 
Toma de razón 
Se ha accedido á la toma de razón 
del traspaso de las marcas " E l Cadu-
ceo" para jabón blanco. " E l Ancla . " 
calamares en su tinta á favor de la 
Sociedad Wickes y Compañía. 
Marca caducada 
Se ha declarado caducada con arre-
Ho al artículo 42 del Real Decreto de 
21 de Agosto de 1894, la marca nacio-
nal número 25.287 denominada " A m é -
r ica ," para distinguir refresco espu-
moso de la propiedad del señor Fran-
cisco Rabanal. 
Patente traspasada 
Se ha accedido á la toma de razón 
del traspaso de la mitad de la patente 
de invención número 947 por "Una 
válvula automática para desagüe de 
cloacas, inodoros y caños ," denomina-
da "Ga l r i ve" á favor de la señora Pi-
lar S. de Toro. 
Inscripción denegada 
Se ¡e ha negado al señor Roberto Se-
rrano la insr'riipción de dos obras deno-
minada " D i b u j o " para unos cuadros 
de anuncios. 
G O B I E R N O P B O V I I N G l A b 
Presenrtación 
Esta mañana ha presentado al Pre-
sidente de la República, el Secretario 
de Sanidad, al nuevo Jefe de despacho 
de la Secretaría de Sanidad, doctor 
Sánchez Agramonte. 
Hoy ó m a ñ a n a tomará posesión de 
su cargo. 
Renuncia 
El licenciado José A, de_ Socarras 
ha presentado la renuncia del cargo 
de Presidente de la Junta de Educa-
ción de Camagüey. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado médico munici-
pal forense de Santiago de Cuba el 
doctor Santiago Somodevilla y Tama-
yo. que desempeñaba igual cargo en 
el término de Palma Soriano. 
La Aduana de Cárdenas 
Recaudación obtenida durante el 
mes de Agosto de 1909. 
Importación $44,182.61 
Emprést i to 3.900.00 
Total $43,082.61 
S E G R E T A R Ü A D E 
H A G I E I N D A 
La Lotería 
E l Director General de la Lotería, 
señor Alonso Castañeda, someterá 
hoy á la aprobación del Secretario de 
Hacienda un plan para el .sorteo ex-
traordinario del 24 de .Diciembre. 
Dicho sorteo, según el referido plan. 
constará<de doce mi l billetes, á cien j 
pesos el entero, siendo el premo ma-1 
yor de $500,000 y el menor de $300. 
Nos parece muy reducido el númc-1 
ro de billetes. 
Dispensario Nuestra Señora 
áe la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi* 
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestro» 
niños desvalidos. 
DR. M D E L F I N . 




De orden del señor Presidente ten-
go e] honor de citar para la junta ge-
neral que tendrá efecto el jueves 9, á 
las 8.30 p. ni . , en el Círculo Conser-
vador, Galiano 78. 
Tratándose de la aprobación del 
Reglamento y siendo segunda convo-
catoria, se efectuará con cualquier 
número de asistentes. 
M. G. Segrera, 
Secretario. 
Convención Xacional Provkonal ^cl 
Partido Liberal 
De orden del señor Presidente de es-
te organismo se bita á los señores De-
legados y Representantes y Senadores 
del Partido Liberal para que concu-
rran á la sesión extraordinaria que ha 
de celebrarse en la noche de hoy, miér-
coles 8, en los salones del Senado. 
Habana. 8 de Septiembre de 1909. 
Josí M. Carboncll, Secretario. 
TELEGEAMASJi EL CABLE 
E S T A D O S O I D O S 
Servicio de l a P rensa Asoc iada 
L A PRIMERA CONFERENCIA 
Copenhaguen, Septiembre 8. 
Anoche pronunció una conferencia 
sobre sus exploraciones el Dr. Cook, 
ante la Sociedad Geográfica. 
Dió detelles minuciosos sobre su 
viaje al Polo, pero agregó muy peco á 
la noticia que ya se tiene sebre su ex-
pedición, dada por él mismo al "New 
Y c r k Herald ." 
E l Rey y la, Reina de Dinamarca, el 
Pr íncipe Jorge de Grecia y su esposa 
y muchos miembros de la real fami-
lia pressneiarorí el acto de la entrega 
al doctor Cook, por el Príncipe here-
dero de Dinamarca, de una medalla 
de oro por sus exploraciones y descu-
brimiento del Polo, oyendo después la 
conferencia del ilustre hombre de 
ciencia. 
MR. H A R R I M A N 
New York, Septiembre 8. 
Anoche llegó á esta ciudad, desde 
Arden, la residencia de campo del 
gran finarlciero Harriman, la noticia 
de que la enfermedad que aqueja á és-
te había adquirido caracteres imry 
graves y alarmantes, lo que causó 
gran impresión, porque los valores 
pueden sufrir al teración con nuncres 
de esa naturaloza. 
Las noticias que han llegado poste-
riormente desmienten, aquél las; sin 
embargo, es tán fechadas en Arden po-
co después de media noche y dicen 
oue el estado del enfermo signe sien-
do igual. 
E l médico de cabecera, doctor Lyle, 
ha declarado oon gran seguridad que 
no se ha empeorado Mr. Harriman y 
que las noticias de la gravedad son 
ahrolutamente infundadas. 
MUERTE D E U N A V I A D O R 
Juvisy, Francia, Septátembre 8. 
M. E, Lefevre, conocido aviador 
fmncés, ha perecido al caer de su ae-
roplano mientras practicaba en el 
campo de aviación de esta población, 
en la tarde de hoy, 
R A T I F I C A C I O N D E L C A P I T A N 
PEARY 
Nueva York, Septiembre 8. 
Mr . Stone, de la Prensa Asociada, 
ha recibido er,t2 mañana, desde I n -
dian Harbor, Labrador, un telegrama 
del capi tán Peary ratificando su an-
terior aserción respecto á haber sido 
enarbolada por él, la bandera ameri-
cana en el Polo Norte. 
Este telegrama debe considerarse 
como autoritativamente correcto. 
COOK DESMENTIDO 
No se debe dar demasiado crédito 
á la relación que ha hecho el Doctor 
Cook, de su expedición al Polo Nor-
te, pues dos de los esquimales que le 
acompañaron, declaran que se han in-
ternado muy poco hacia el Norte y 
que nunca perdieron de vista la tierra 
firme. 
La declaración que antecede ha si-
do corroborada por varios otros es-
quimales de la misma t r ibu á que per-
tenecen los expediciendrios. 
F A L L E C I M I E N T O D E L GENE-
R A L CORBIN 
Ha fallecido esta mañana en una clí-
nica de esta ciudad, el teniente gene-
ral retirado Corbín, después de ha-
bérsele practicado una operación qui-
rúrgica . 
DETENIDO POR U N TEMPORAL 
Indian Harbor, Labrador Septiem-
bre 8. 
Desde el domingo estuvo detenido 
en este puerto, por un temporal, el 
vapor "Roosevelt" á cuyo bordo via-
ja el teniente Peary, que salió esta ma-
ñ s n a para Sydney, Australia. 
Puede ser que transcurrieran tres 
días antes que el mundo se entere de 
los pormenores de su expedición al 
Polo Norte, 
CONCURSO D E AVIADORES 
Brescia, Italia, Septiembre 8, 
Los aviadores se han reunido para 
celebrar unas carreras de aereoplanos 
y disputarse un gran premio. 
La carrea constará de cincuenta k i -
lómetros y se necesita que cada avia 
dor cruce la l ínea de llegada todos 
los días, durante un periodo de cinco 
días. 
VUELO E N AEROPLANOS 
Aldcrshot, Inglaterra, Septiembre 8. 
E l capi tán Cody, aeroplanista ame-
ricano al servicio del ejército inglés, 
ha hecho hoy un vuelo en una máqui-
na de su invención, de 63 minutos, al-
canzando una altura de 400 pies, vién-
S & G R E T ^ m ¿ \ D f c 
J 5 J S T B G 5 A 
Sin efecto 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento hecho en 26 de Junio de Fis-
cal de Partido de Matanzas á favor de 
don Francisco Arteaga Tejera, por ha-
berse justificado que no reúne las con-
diciones exigidas por la Ley del Po-
der Judicial para el desempeño de di-
cho cargo. 
D E ; O B R A S P U B b l G A S 
Acta de recepción 
Se ha aprobado el acta de recepeión 
del tnamo de la primera sección de la 
carretera de San Cristóbal á Pinar del 
Río. 
E l m a s e l e g a n t e d e c u á n t o s se h a n p u e s t o í l l a v e n t a e s t e ufio. 
D i u c a c a s a q u e los t i e n e d e v e n t a a l p o r m a y o r e n e s t a R e p ú b l i c a . 
" L A S F I L I P I N A S " 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e C H T A N G - S I E N B U Y , S A N R A F A E L 9 
S u c u r s a l : M O N T E N U M E R O »9 
0 2884 1-7 
dose obligado á descender por faU 
combustible, pw lalU de 
ACCIONES D E LOS F E R R o r ^ 
LES UNIDOS ^* 
Londres, Septiembre 8 
Las acciones comunes de los tp 
camles Unidos de la Habana ̂  rro-
hoy á £86. ana abneron 
V E N T A D E VALORES 
New York, Septiembre 8 
Ayer martes se vendieron en k a , 
sa de Valores de esta plaza Bo1-
llones 756,800 bonos J ^ ^ l f ' 
El Casino ( ¡ e ^ i S a f 
E l Casino Español de Batabanó 
publicado uua circular, desmin+í! 1 
oficialmente los embustes * 
migos do aquella institución h ¿ ^ J : 
palacio para desacreditar la Soriedí?" 
mermar la lista de sus sorios 7 
En dicha circular se hace" p r ^ ^ 
oue el Casino cuenta con OuinVf Íe 
Salud en esta capital, donde se n L l 6 
esmerada asistencia á los enfermo? v 
que el servicio de beneficencia en J 
neral es muy completo. ~ " 
Además existe el proyecto de coi^. 
f ru i r muy pronto un Sanatorio ^ 
aquella localidad con todos los adelan 
tas de la ciencia, moderna, v se pien« 
en introducir grandes reformas en W 
domas ramos, para eme los socios v?! 
la prestigiosa Sociedad no carezcan de 
rada on lo absoluto. 
Nos parecen muy .plausibles las ges-
tiones -qne en favor de sus asociados 
hace el Casino de Batabanó. 
^aga*— -««Em«-_ H 
1 L O N G - I N E S 
FIJOS COMO E l SOL 
M u r a l l a 3 7 K A , a l tos . 
Telefono G02, Telégrafo: Teodomiro. 
A p a r t a r l o 6 6 S , 
n e c r o l o g í a T 
Han fallecido: 
En .Matanzas, D, Laureano Quinta-
na y Díaz. 
En (xuáimaro. D. Benito ^lorell, Al-
calde de aquel barrio. 
En í lolguín, D . Constantino Pupo 
Zaldívar, 
COMUNÍCABOS. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Hal lándose vacante la plaza de Inspector 
de Obras de esta Sociedad, por renuncia del 
señor ingeniero que la venía dosempeñan-
do, de orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Directiva se anuncia por este 
medio para sreneral conocimiento que se 
admiten solicitudes optando á dicho cargo, 
en esta oficina todos los nías hftblles de S 
á, 10 de la m a ñ a n a y de 12 á 6 de la tarde, 
hasta el 18 dél mes córlente, inclusive. 
E l que aspire á. desempeñar la plaza ex-
presada, necesariamente ha de poseer el ti-
tulo de ingreniero 6 arquitecto. 
E l que resulte nombrado, se ajustará 4 
las condiciones cuyo pliego se encuentra ex-
puesto en esta Secretaría. 
Habana 4 de Septiembre de 1909. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C. 2868 alt. S-4 
. S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS, 
Xegrociado do Construcciones Civiles y Mi-
litares. — Habana, Septiembre 7 de 1&09. — 
Hasta las dos de la tarde di día 16 de ̂ P ' 
tiembre de 1909, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados Par* 'l1 
O B R A S D E R E P A R A C I O N , RKroXSTRLC-
CIOX Y L I M P i V.'AA D E LOS SOTANOS OCU-
PADOS POR L A J E F A T U R A DE FAKUS. 
A R S E N A L , v entonces serán abiertas y lef-
das públ icamente . Se facilitarán inrormes 
impresos á quienes lo soliciten. Pedro r. 
Cartañá. — Inpreniero Jefe del Negociaau 
j i e Construcciones Civiles y Militares 
C. 2S97 ;alt. 6-f 
AVISOS RELIGIOSOS. 
S o l e m n e fiesta q u e en honor de ' 
e x . - e l s a P a t r o n a l a Virgren 
s a l u d c e l e b r a l a re l i« : io»a Comu 
u i d a í l d e l a s H i e r v a s M a n a , 
s u C a p i l l a d e C u a r t e l e s n. I - ^ 
Día 11. víspera de la fiesta á ' '? ' so -
después- del santo rosarlo, se e*}Xo™™ 
lemne solv- cantada por las re'lSioS'i-- ud 
Día 12. Fiesta de la Virg-en ^ 'mua 
á las S y m-dia a. m. se cantara un» ^ 
solemne á voces y orquesta, 0<;uPpn pr,ncU-
tedra del Espír i tu Santo un Rdo. f. r 
cano, j i j n mieví' 
Nota. — Por privilegio '•o#nc??id40 ,„ Con-
mente por la Santidad de Pío A. a ' J0J 
g r e g a c i ó n de Hiervas lvu v\sl' 
fieles que con las debidas ^!sP0S\c' ' d des-
t í n la Iglesia de la referida ^om;' puftst» 
de las v ísperas del día i1- ha1Vac'lud pue-
de sol del día d~ la Virgen dR.'a ' taa cuan-
den ganar indulgencia Plenaria toa» 
tas veces visiten dicha Iglesia — 
BELEN 
E l día S de Septiembre habrá m̂ â can 
da en honor de Nuestra ^ e ^ f f ^ n a r a el * L a fiesta solemne se traEUAa J?e8. e» 
de Octubre, primer domingo ?e 0"r¿cef Ofl». 
que una señora devota le Q1116" acostvWbTz 
fiesta más sol-mne que la ^"^^-.Qg de m** 
hacer todos lo:; primeros ôminn • IeSia. 
á la Virgen de la Caridad, en esta i» 
Hora, las 8 a. m. . 
J 
d e ' Í a habana 
IGLESIA DEL SANTO ANGJ; 
Continúa celebrándose p4n.^Sv)rgen & ̂  
doble solemne novenario a * patrón*. 
Caridad del Cobre, su c e l " t i a ' ^ c f t » ^ 
Todos los días á las 8 a. ^ J c i ó n , roSft 
y novena. A las 7 P- m- rva. «r»-
rio. sermón, bendición y ^s;{ocaentes 
Los sermones á, cargo de eioc ^ 
dores sagrados. vatividad i0s 
E l día 7. víspera de la - * ni6n 
Virgen, k las 9 y media P- ni" hon?ra' r. 
adoradores tanto a01.1 y0".Arador» ^Vndo 
que componen la Sección dla. entonos 
na. A las 10 salida de Ia S^nes". Hí* QU» 
el -Vexl l la - y -Sacris •NO'ciÍIu s. p. 
al altar mayor, se « P ^ a r a , día «• y 
será reservada á 1^ = 8- ^ la P ^ t » -
el 
al 
rá reservada a ias >> "*-r7r* , Una vez expuesto, se&uirá^.. 6 ^ 
cántico solemne del AE " vi?1"* 
^ invita al Pueblo ^ u b a n ^ ^ ^ V o n ^ -
y especialmente A -i df̂ *1, cios y Ordenes Terceras tienen •'irlo»' doradores Nocturnos " hon^r:o 
de 
Los adoradores 'NOC;i.u'"7omo n o p j - • asistir tanto activos com. Anlvet«J^. 
pues se conmemora e i ' i6n >o 
de la fundación de la Ador ^ 
en esta culta ciudad. , a golen 
8. — A las 9 a. ™:,;?6n. ro» 
sermón. - A las 7, ^ P ^ P . f r 
tigos. sermón A cargo <3ê  
r" D.. Supe 
San Felipe, bendición > ^ vir* 
. jdo con la P^c0esf í e concurren * 
escoltarán los niños ^ " V , , anza eat„ 
meno» á recibir • y l o s / . ^ 
en psta iglesia P 3 ^ " ^ í i c o y á ^ 
invita al P " ^ 1 ? ^ Voiemne* ^ .. 
ciones religiosas * ta"tnr R s p i r l ^ , ««* 
E l Párroco y 
Adoración. Francisco -í 
torio C ontador 
11504 
I d - ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Septiembre 8 de 1909. 
P O R E S P A Ñ A 
«sTA C E N T R A L 
nE LA COLONIA E S P A Ñ O L A 
as anteriores: $212.35 en oro 
no. $10.044.96 en oro e s p a ñ o l . 
02 en plata. 
Oro america-yio 
nía E s p a ñ o l a de Mnnzan i l lo . 
don Francisco P é r e z Ccvedo, 
r Díaz v Compv $15.00; Nue-
í l O Ort iz . Gómez y x 
¿5 00- P>ancisco R a m í r e z , 
^ T t n r l ^ 'v C o m p a ñ í a , $15.00; 




*-->00 P- J u l i a . 
^ ' y Brasa. $5.00: Sau, Mestrc y 
*2 00- Francisco M o n f o r t , 
^ " M a í e l i n o Alvarez. $1.00; A n -
y Compañía , $5.00; J . M u ñ i z y 
p 
'omP 
$15.00; Garc í a , S u á r e z y Com-
1 *io 00 • An ton io H e r n á n d e z , 
*' }Ia.imeÍ Pintado. $2.00; A n g e l 
•1 no 
"-^da. $2-00; Constantino 
' ? Kamón Gómez, $2.00; 
López , 
J u a n 
- de la Vega. $5.00; Celedonio 
xU $0.50; Roca y ^ lar t inez , 
. j i e é Casellas, $2.00: J o s é Mar-
$5 00; P a n t í n y Ordiales, $2.00; 
y Hermanos, $1.00; J o s é Nci ra , 
T Cirilo del Río , $1.00; Casimiro 
¿¿rvn $l-0(): M- y Comp., 
• Pedro Lavie, $5.00; V í c t o r 
¡ado $3.00; I s id ro Quiroga, 
. Juan B . H i l l , $1.00; M n u e l Pe-
tó 00: Migue l M u ñ i z P l á , $1.00; 
ioez y Hermanos, $2.00; R a m ó n 
;!rcía ' $2.00; José R. Luque, $1.00; 
*¿ González. $1.50: R a m ó n Hevia , 
00-Marcelino Paris, $5.00; J u a n 
16. $1.00; Juan R. Soriano, 
• Remigio H e r n á n d e z . $1.00; Ro-
¡tiano Marrón. $1.00; Carlos Solis, 
m- José Pérez, $5.00; Francisco 
¡tierrez. $5.00; R a m ó n D o m í n g u e z , 
OQ. Pedro Fontebea. $2.00; J o s é 
¡roña 1.00; José A . Tamayo, $1.00; 
izquez y Comp., $10.00; A n t o n i o 
srtínez, $1.00: Diego y F e r n á n d e z , 
»0O: León y Mar t ínez , $1.00; M u ñ i z , 
EJnández y Cninpañ ía . $15.00; F . T. 
Carbajosa v C o m p a ñ í a . $10.00; J o s é 
[Jinie'p. $1.00: " T h e Royal B a n k of 
[«nada," $10.00; Tavel y Sures, 
100- José P a ñ e d a . $2.00; F . F o r n á n -
}ez Solis, $2.00; J e s ú s Dopico, $2.00; 
francisco Borbolla, $5.00; H o t e l 
•'Edén." $4.00; Banco Nacional de 
¡Cuba. $5.00; Mateo Fuertes, $2.00; 
í y Compañía, $1.00; D a v i d 
ftzquoz."$2.00; Alfonso Arce , $1.00; 
Rafael Portilla y Comp., $5.00; A r t i -
les v Alvarez, $5.00; Francisco Usep, 
¡10.00; Serafín Arcas, $5.00; J o s é M u -
ñiz Plá, $5.00; M a r r ó n y Cotol í , $5.00; 
Pu^l y Capdet. $2.00; Cowal, Maceo 
Compañía, $5.00; José F e r n á n d e z , 
.00; Manuel Arcas Campos, $10; 
Compañía Licorera. $10.00. 
San Ramón.—José Tapia Pr ieto, 
.00. 
Xiquero. — R a m ó n Morin, $5.00; 
Ambrosio Atenza, $1.00; V e n t u r a 
Díaz, 11.00; Rafael Z o r r i l l a . $1.00; 
feduardo Morin, $1.00; R a m ó n López , 
M.00; Celestino F e r n á n d e z , $1.00; Ra-
iñn Arnau $1.00; Francisco Baena, 
1.00; Manuel Rivera. $1.00; Francis-
)Plá. $1.00; Pedro M o r i n , $1.00: R i -
irdo Izaguirre, $1.00; Manuel Camc-
», $1.00; Manuel P é r e z Noriega, 
¡.00; Arturo Otero, $1.00; José Fcr -
¡lidez, $1.00; V í c t o r Guit ienda, $1.00; 
'mñu Martínoz. $1.00: Juan R o d r í -
Bez. $1.00; Genaro Méndez , $1.00; 
fedro Arinaga. $1.00; Manuel López , 
10O: Vicente Sueiras, $1.00; Manue l 
tógado. $1.00; Alfonso Arias, $0.50; 
bienaventura Casas, 0.25. 
Media Luna. — Marcelino F e r n á n -
~) $5.00; Alfonso Allegue, $2.00; 
m á \ o Allegue, $1.00; R a m ó n V i v o , 
f-OO; Antonio F e r n á n d e z , $5.00, Ber-
Jfdo Fernández, $1.00: Beni to Guan. 
1.00; José Blanco. $1.00; Beni to AUe-
Je. $1.00: Alfredo Seijas. $1.00: J o s é 
«gal. $0.50; Francisco Regal, $0.50; 
Jje arela, $1.00; Luis Castro, $1.00; 
w Peña, $1.00; Pedro Turres. $2.00; 
f"or Balsorio, $0.50; Bernardo A l -
«^z. $1.00; Arturo Arias , $0.50; Cíe-
oí^rnandez C , $1.00; Cleto F e r n á n -
K Alvarez. $5.00; J e s ú s Fonseca, 
J-W; Constantino G a r c í a A . . $3.00; 
J»nuel García A . , $2.00; José F e r n á n -
^• $1.00; Cándido F e r n á n d e z , $1.00; 
P w o Blanco. $1.00; Constantino 
h!¡[ue' $1.00: José B r i t o Blanco, 
* Ti, ttio y ( 'omP- $10.00; V íc -
500 u " $25 0 0 ' Antonio V á z q u e z . 
f W ; Hebra y Hermano, $5.00; J o s é 
i!lár,'z- $5-00: ^ « ? a d a n y Díaz , 
Laldomoro Ferrer . $2.00- Gra-
? ^ González. $2.00; Jos^ R e g a l ó n , 
^- • -Jos.- R .galón A c u ñ a , $1.00; 
& T n ^ ^ 1 6 n ' ^ -OO; E m i l i o Rega-
^ • ^ '0; Antonio Corzo, $1.00; Ra-
A .nsn. $1.00; Rain6u Rodes, 
•te ^1 nn101^'0 :R(x1ps- $100: Pc(lro 
I - KnrK!ue Céspedes , $1.00; 
h 00 u^7'" ^1 •no • Amador X ú ñ e s , 
U Z k J T [ G n n z á 1 ^ $1.00; J o s é 
lo t T r S f 2 ^ 0 ^ - $^ 00 ; TilsiLS iScon-
-astiñ l í R a f f i T o l e d o - ^ - O ^ Jubo ^>ra $ i .oo ; JeSÓ3 S á n c h e 
V5 abrnel Rodr íguez , $1.00; V i -
i i r 2 ^ - . ^ 00 ; Anton io G^nzá-
•W: Fé l ix Ramí rez , $1.00: A n 
Robado. $ l . o o ; j ^ 
^ r ramoseo Lorenzo 
^0 .n2A,eZ: $ 1 0 0 ' Ló-
»el D,:0 A]*3&n,áT<> Con j i l , $1.00; 
¡^IPiaz González, " 




P ' í l 0 O . ~ ' r T ' X Y s Al f redo f^uaM"-
« í o V̂ A 1 1 ° Vaz(luez. $1.00 José 
^ V ¿ A I A $ :00 ' E m i l i o Domin-
io ^ l ^ r ^ 
^ J o a n n í L n i « t o Moro, 
^ ¡ n o n i ' 'i01 ^ n z o Col l , 
^ ^ . . ^ A ! ^ - , f 0 5 0 ; M r o Llo-
^ ^ a W í n.uel ^ u á r ^ z . $()..-,o. R0. 
^ ^ ^ 5 0 ^ o r n a n d o Her-
^ O P T 5 F- Gon2ález. $0.50-
W Anton io Fe! 
LGoB2ái;z ¡ . f í 11 Nurioz- $050; A n -
^ Ppr^ó ; : José Llopis , $0.50-
fc0'^ p t ¿ ?0Jj0; ' ^ a n Lo: 
^ U p e , ' p e í e c t o Alvarez. $0.50-
*odrg l leZj $ü_50 J o s é 
Díaj^. $0.50; I s i d ro S á n c h e z . $0.50; 
Desiderio Atencio . $0.50; V e n t u r a 
González . $0.50; Francisco R o d r í g u e z , 
$0.50; Marcos F e r n á n d e z Gonzá lez , 
$0.50; Rcardo Santana, $0.50; Nico lás 
Alvarez, $0.50; A n g e l Granda, $0.50; 
J o s é A c u ñ a . $0.50 ¡ L u i s G a r c í a , $0.50; 
Marcelino Cano, $25; Pedro Balboa, 
$0.25; Elias sorio, $25; Belisario Pra-
da. $0.25; A n t o n i o Acevedo, $0.25; 
Manuel Gonzá lez A . , $1.00. 
Vegui ta . — Gaspar M u ñ i z . $4.00; 
J e s ú s Ternes, $4.00; J . de Huelbes, 
$4.00; R a m ó n Bus t i l l o , $4.00; F r a n -
cisco Quesada (cubano) . $4.00; Segun-
do Cuevas, $4.00; Rafael Blasco, 
$4.00; José anda Iglesias, $4.00. 
bumas totales: 
Oro americano: $763.35. 
Oro e s p a ñ o l : $15.044.96. 
Pla ta e s p a ñ o l a : $8.002.02. 
Habana, 6 de Septembre de 1009. 
E l Tesorero, 
JÓSE M A R I A V I D A L . 
D E S D E M I R E T I R O 
"¡No ruedo m á s ! L a Habana me consume 
con su vida agitada, 
y me bas t ían los cines s ical ípt icos , 
y el trasnochar me cansa, 
y me cansan retretas y paseos, 
excurricnes y danzas. 
Y ) me siento morir pausadamente 
asfixiado por tanta 
cs tupidéz que A. todos nos consume 
y que á, muchos Ies mata; 
yo no puedo aguantar; lo he decidido: 
hoy salgo de la Habana, 
siguiendo la escondida y deliciosa 
senda de que nos habla 
en " L a vida del campo" aquel poeta 
que F r a y Lui s se llamaba. 
Voy en busca de hermosos horizontes, 
á levantarme al despuntar del alba, 
á sentir cacareos de gallinas, 
gorjeos de aves en las verdes ramas, 
el balar del rebaño en la pradera, 
la canción del arroyo en las quebradas 
y el susurro de Céfiro en las hojas 
cuando amoroso entre las hojas pasa. 
¡Oh, pastoral y deliciosa vida! 
¡Oh. feliz existencia, suave y mansa! 
Tomar en vez de ron y de ginebra 
que huele á chinches y el gaznate abrasa, 
la blanca leche tan sabrosa y rica 
que nos ofrecen las tranquilas vacas. 
Almorzar en lugar do picadillos 
y pescados g r a t í n y otras boltntlnn, 
pollos, huevos, cabritos y lechones 
engordados on casa. 
Dormir la siesta sobre el blando césped 
tumbado á la bartola entre las palmas. 
y montar á caballo y ver el monte 
y cantar y r e l t sin miedo á nada. 
Esto es vida y no estarme hecho un idiota 
viendo bailar el tango á " L a Piltrafa," 
y ahogarme de calor y envenenarme 
aquí en la capital, que nos aplana. 
¡No puedo m á s ! L a Habana me consume 
con su vida de crápula; 
y me has t ían los cines s ica l ípt icos , 
y el trasnochar me cansa, 
y me cansan retretas y paseos 
excursiones y danzas." 
Apenas t e r m i n é esta especie de mo-
nólogo l í r i c o - c a m p e s t r e , p e d í á, u n 
amigo u n a maleta de mediano uso, 
m e t í unas mudas den t ro de la maleta, 
r e u n í todos mis ahorros, que no eran 
muchos, y e n c a r á n d o m e con m i patro-
na, e x c l a m é : 
— S e ñ o r a Ri ta ; esta es la l lave de m i 
cuarto. 
- ^ ¿ P e r o , cómo, se va usted?—me 
p r e g u n t ó azorada. 
— S í , s e ñ o r a , me voy a ü o r a mismo, 
en e,sto momento, porque ya no puedo 
aguantarme a q u í n i nn .sogundo más . 
— ¿ T i e n e usted queja de los cr ia-
dos ? /, Le ha fal tado á usted alguna co-
sa? /.Ha dado á luz una chinche aleve 
en el colchón de su cama? ¿ Q u é le ocu-
rre ? 
Me eché á re i r . 
—Nada de eso. R i t a . Y o no tengo 
queja de usted, n i pienso abandonar, 
por ahora, este m i cuar t i to bohemio 
tan blanco y tan alegre. 
— C ó m o me d i j o usted que se iba . . . 
— Y sí que me voy, pero es de la 
Habana y por t iempo l imi tado . Me 
voy al campo á d i s f ru t a r d e l aire sano 
y fresco, de los buenos olores, del sol. 
¿ U s t e d á leido á F r a y Luis? 
— ¿ A q u i é n dice usted? 
— A F r a y L u i s de L e ó n . 
— ¿ E l es cubano? 
— N o , s e ñ o r a , es chino. ¡ H a s t a l a 
vue l t a ! 
—¡ Que lleve usted fel iz v i a j e ! 
' E n la es tac ión del Oeste me encon-
t r é á don Casimiro Heres con un s e ñ o r 
alto, rubio, de aspecto s i m p á t i c o , que 
por las trazas p a r e c í a a l e m á n y s in las 
trazas lo era. 
S a l u d é á don Cas imiro : 
— ¿ Q u e hay. don Casimiro? 
— ¡ H o l a , p o l l o I ¿ D ó n d e vas? 
— " A l campo, don X u ñ o v o y . " 
— í A q u é par te ? 
— A San Juan y M a r t í n e z . 
— A l l í vamos t a m b i é n nosotros. 
- ¿ S í ? 
— S í . 
— A l s e ñ o r no tengo el gusto de co-
nocerle. 
—Pues te lo voy á presentar ahora 
mismo. Don Teodoro Garbade, apode-
rado de H . U p m a n n . 
— ¡ T a n t o gusto! 
E l presentado me s a l u d ó en perfec-
to castellano: 
— ¡ E l gusto es m í o ! ¿ C o n que tan 
joven y ya A l g u a c i l ? 
— S í , s e ñ o r . . . 
—Bueno, hombre, bueno. 
— Y o soy así . 
— ¿ L e gusta á usted la c a m p i ñ a cu-
bana ? 
—Con de l i r io . ; ,Y -á usted? 
—Con dos del i r ios . 
— ¿ D í g a m e : conoce usted la finca 
' ' M a n u e l V a l l e " ? 
— i V a y a ! 
— N o . s e ñ o r . V a l l e . 
— D i g o que vaya si la conozco. ¿ P e -
ro va usted á esa f inca? 
— S í . 
—Hombre , q u é casual idad: A esa 
f inca nos d i r ig imos nosotros. 
— ¿ S e r á posible? 
— P r e g ú n t e s e l o á don Casimiro. 
Cuando me d i s p o n í a á hacerlo, ad-
v e r t í , sin disgusto, que nuestro amigo 
Heres, estaba en la t aqu i l l a de l a esta-
ción sacando las tikes. 
Y o f ing í incomodarme: 
— N o . don Casimiro. ; Por D i o s ! 
— \ amas, calla y toma. Con eso sal-
d r á don Juan Pumariega beneficiado 
— e x c l a m ó cachazudamente el aencroso 
"Qué descansada vida 
la del que huye el mundanal ruido." 
( F . L . de León.» 
c o m p a ñ e r o ; — y todos tres subimos al 
v a g ó n . 
Poco d e s p u é s g r u ñ ó la m á q u i n a . 
; E 1 campo! ¡ O h . el campo! 
Desde la ventani l la de l convoy m i -
raba el paisaje, el hermoso paisaje que 
of rec íase á mis ojos de pecador, á mis 
felices ojos que contemplaron otros 
ojos ausentes. 
Y el t ren c o r r í a como un loco por la 
pintoresca l l anura , y ve í a pasar á rbo -
les y casas, pasar y perderse, como se 
pierden y pasan las ilusiones mías . 
Mis c o m p a ñ e r o s de viaje me acosa-
ban á preguntas : . * 
— ¿ C ó m o es eso. A l g u a c i l , te sientes 
sabio ? 
— ¿ V a s á hacer v ida de anacoreta? 
— ¿ R e n u n c i a s t e á los placeres bana-
les? ¿ O es que tuviste a l g ú n d e s e n g a ñ o 
amoroso ? 
— | Q u é fué ? 
P r e l u d i é una sonrisa: 
— V o y á ocluirme un remiendo. Es-
tuve estos d í a s un tanto indispuesto, 
sin apeti to y t r i s t ó n , y r e so lv í trasla-
darme á la manigna en busca de a l i v io . 
— ¿ L ' s t e d fuma tabaco?—me di jo 
don Teodoro. 
— Q u i z á s sí . le repuse. D é m e usted 
uno. á ver. > 
—Son de m i f áb r i ca . 
—Se estima. 
E i t r e n se detuvo en una e s t ac ión— 
creo que fué Rancho Boyero. 
— ¿ D ó n d e almorzaremos? — pre-
g u n t é á don Casimiro. 
— A q u í en el t r en . 
— ¿ A l c a n z a r á 'para todos la pitanza? 
— ¡ P u e s y a lo creo! Y a ú n s o b r a r á . 
A s í como así . don Beni to Color ió , que 
q u e d ó en ven i r , no ha ven ido ; y eso 
que me e n c a r g ó un pollo bien pare-
cido para el .solo. 
Desde enlonces ya no p e n s é m á s que 
en la comida y en el pollo asado que 
d e j ó Celorio h u é r f a n o . L o h a b í a deci-
d i d o : el ave t e n d r í a en m í vm segun-
do padre. 
Y lo tuvo. Y si lo dudan, p r e g ú n -
tenselo á don Gerardo de Armas . 
H a b í a dicho la verdad don Casimi-
r o : sobró ¡ y a l o creo si s o b r ó ! Como 
que el yan ta r de Heres p a s a r á á la 
historia de los g a s t r ó n o m o s con el nom-
bre de " e l yan ta r de los yan ta res . " 
E n " P u e r t a de G o l p e " nos encon-
tramos á un s e ñ o r gordo, r i s u e ñ o , me-
t ido en abriles y en un f lus blanco fla-
mante. 
— ¡ Po l i e r ! 
— ¡ E h . Po l i e r ! 
Le g r i t a r o n mis c o m p a ñ e r o s . 
— ¡ H o l a ! ¿ Q u é h a y ? — e x c l a m ó el 
hombre. 
— ¿ Q u i e r e » ven i r con nosotros? 
— ¿ V a n ustedes á la f inca " M a n u e l 
V a l l e ? " 
— A l l í vamos. 
— E l caso es que yo no he almorzado 
a ú n . 
— ¡ S e sa lvó la p a t r i a ! A q u L h a y co-
mida " d e sobra ." 
— ¿ D e veras? 
— Y tan de veras. 
—Entonces ¡ q u é demonio!, me voy 
con ustedes. 
— ¡ P u e s , a r r i b a ! 
¡ Q u é a t roc idad! ¡ Cómo come esto se-
ñ o r Po l ie r ! ¡ N i que fuera h i j o m í o ! 
# • * 
Llegamos á San Juan y M a r t í n e z . 
E n "la e s t a c i ó n nos esperaba con un 
soberbio coche t i r ado por dos robustas 
m u í a s , don Ricardo González , mucha-
cho s i m p á t i c o si los hay y metido en 
carnes, h á y a l o s ó no los haya. 
Todos cinco subimos al coche, y el 
coohe a r r a n c ó á pesar de Pol ier . 
D o n Casimiro, cantaba con voz de 
sochantre acatarrado: 
" Cuando la luna declina 
debajo de los mameyes." 
E l a l e m á n Fumaba como un turco . 
Polier y Ricardo hablaban tic agr i -
cu l tu ra . 
Y o cemenzabn á sentir la nostalgia 
de DOM ojos garzas. 
Y como á la media hora de camino 
llegamos á l a hermosa finca " M a n u e l 
Val le , ' - ' en cuya casa, tan hermosa co-
mo la f inca, 'hab íamos de hospedarnos. 
M i s cuatro camaradas se pusieron « 
conversar en un idioma para raí des-
conocido. Hablaban de " m e d i o t iem-
p o . " " l i g e r o . " " t r i p a s . " " c o l a , " " t a -
p a d o : " y yo no les e n t e n d í a una pala-
bra , absorto en mi c o n t e m p l a c i ó n de 
horizontes, v iendo c ó m o una parda nu-
be se d e s h a c í a en las á s p e r a s lomas de 
"Cansavaca ." 
Tras de una comida d i g n a del al-
muerzo y tras un tabaco digno de la 
roni ida, nos fuimos á dormir , no sin 
antes habernos puesto de acuerdo pa-
ra levantarnos á las cuatro de la ma-
ñ a n a y luiccr una excursioncita hasta 
San Lu i s , unos en coche y otros cu 
mulos. 
Efect ivamente , mucho antes de 
amanecer ya e s t á b a m o s todos levanta-
dos, el cocho dispuesto y enjaezados 
dos s a b e r b i á s mulos-
Pol ier d i j o . 
—Los valientes deben i r á caballo y 
los comodines en l a carretela. 
Me fas t id ió , -porque yo. que tengo 
mucho de Qui jote , para que no me ta-
charan de cobarde, me v i obligado á 
montar en una acémi la de m u y buena 
fami l ia , no sin santiguarme pr imero, 
por lo que pudiera ocur r i r . 
M i animal i to . sin decirme nada, so 
puso al t ro te , mientras el del obeso Po-
l ie r marchaba c ó m o d a m e n t e al paso. 
Desde el coche me g r i t ó don Teo-
doro. 
— ¡ B r a v o ! Va usted marchando co-
mo los buenos jinetes. 
Y yo. que iba de lo m á s incómodo 
del mundo, al o i r el .piropo, me h i n c h é 
como el sapo de la f ábu la , tuve una 
sonrisa de falsa modestia y seíruí cami-
nando a l t ro te | pero envidiando con 
toda m i alma á los que en el coche 
iban. 
Sal ió el sol. De bon ís ima gana le hu-
biera ledicado unas endechas: mas el 
l a d r ó n de mi mulo, redoblando sus fu-
rias, me t r a í a loco. 
Y o le p e d í a por sus antepasados que 
imi ta ra á su c o m p a ñ e r o de v i a j e : 
— ¡ S e ñ o r mulo, usted perdone que 
le moleste! Le a g r a d e c e r í a i n f i n i t o 
que se calmara un poco. ¡ M i r e que no 
soy de goma! 
Pero ¡ q u e si quieres!, cada vez m á s 
brioso se adelantaba al coche y daba 
brincos y saltos como colegial en Pas-
cuas. 
Lleíramos á l a o r i l l a de un r ío . y el 
s i m p á t i c o animal , sin encomendarse á 
su fami l ia , ¡ c a t a p l ú n ! se m e t i ó en el 
agua y s igu ió avanzando tan fresco, im-
p o r t á n d o s e l e un p i t o estuviera ó no 
vadeable. 
Y o rezaba, temblaba de miedo: 
•—Creo en Dios Padre Todopodero-
so, creador del cielo y de la t i e r r a . . . 
Y el agua sub ía , me llegaba á los es-
t r ibos . . . 
—¡ Mulo de mi alma, espejo de mu-
los, que naufrago! ¡ T e n piedad de m í ! 
¡ E l demonio del an ima l ! Solamente 
se le ve ía la cabeza y á m í poco m á s de 
dos cuartas. ¡ A h , fué espantoso! E s t á -
bamos en el centro de l paso. E l mulo 
se p a r ó en seco, mejor dicho, en h ú -
medo. Y o c r e í llegada m i ú l t i m a h o r a : 
— ¡ P o r t u madre, mu l i t o , que me la 
vas á p a r t i r ! ¡ S i g u e , l a d r ó n , por lo 
que m á s quieras! ¡ N o seas así , v i e j o ! 
¡ I r a de Dios, con l a acémi la h í b r i d a 
que me h a b í a tocado en suerte! 
A r r a n c ó al f i n y l l e g u é con vida á 
É ori l la opuesta; pero ¡ e n q u é estado! 
R í a n s e ustedes de los calamares. 
E n seguida me a c o r d é de la Haba-
na y l loré, mientras los del coche se 
mofaban de m i apocamiento y el ami-
go Pol ier se r e í a despectivamente. 
¡ A h . que v ia j ec i to ! D e s p u é s de un 
breve descanso en la vega de don A n -
d r é s C a b a u z ó n . apreciable pa t i l ludo 
que habla mucho y habla bien, lo que 
no es obs t ácu lo para que tenga una 
cabeza m u y grande y u n tabaco m u y 
bueno, emprendimos de nuevo el cami-
no de San Luis , achicharrados por el 
sol, que picaba que era. un gusto. 
¡ Pobres posaderas m í a s ! 
— ¿ C u á n t o nos fa l ta para l legar al 
p u e b l o ? — « p r e g u n t é varias veces a l 
c o m p a ñ e r o gordo. 
— Y a fa l ta menos—me contestaba 
invariablemente, 
Y yo elevaba los ojos al cielo y me 
enjugaba dos, l á g r i m a s fur t ivas que. 
silenciosas, iban á perderse en mis se-
cos labios. 
Pero como todo llega en este mundo 
tarde ó temprano, nosotras llegamos 
por f i n al pficblo. a p e á n d o n o s — ¡ y a 
era hora!—en la casa del s e ñ o r B e n 
gochea generoso comerciante y ban-
quero que nos of rec ió á Pol ier y á mí 
sillas y " l a g e r . " 
— ¡ M u c h a s gracias!—le d i je .—Acep-
to de buen grado la bebida que me 
b r i n d a ; pero no el asiento. 
— ¿ E s que no es t á usted cansado? 
—No. s e ñ o r ; es comodidad. 
No era comodidad, no ; era fuerza 
mayor. ¡ C u a l q u i e r a se sentaba d e s p u é s 
de ha-ber ido al t rote yo no sé c u á n t a s 
leguas! 
En fin. que se p a s ó la hora conver-
sando con el " n o y " T u r r ó y con un 
c u ñ a d o del " n o y . " hasta que vo lv ió el 
coche, siiibiernn á él los parientes, nos-
otros á las m u í a s y emprendimos el re-
greso, esta vez por el camino del Co-
rojo. 
Y o me a b a n d o n é á mi suerte. Con 
una res : í?nadón de m á r t i r , e s p e r é el fin 
de mis dolores. Por eso cuando Polier 
z u m b ó á mi o ido : 
—Por aqu í tardamos m á s en l legar 
á la f inca. 
N i r e s p o n d í s iquiera. 
Mas ¡ a v ! que no f u i solo el des-
arraciado. Los comodines del coche tam-
bién estuvieron á pique de perecer en 
u n inmundo pantano, sito en la mi t ad 
del camino, j u n t o á l a casa del Presi-
dente del A y u n t a m i e n t o de San Lu i s , 
donde se h u n d i ó e l coche con los cinco 
pasajeros y si no llega á ser po r la 
serenidad de Ricardo y por la ¡guapeza 
de los mulos, á estas horas e s t á n todos 
convertidos en ranas. 
L a verdad es que no tiene p e r d ó n 
ese abandono del gobierno y esa t r a n -
qu i l i dad del Secretario de Obras P ú -
blicas. 
¡ Q u é v e r g ü e n z a ! 
1 • * « 
Más de l a una de l a ta rde eran, 
cuando medio muer to de hambre, raal-
fer ido y maltrecho, tostado por el sol 
y acr ibi l lado por las mosquitos, l l e g u é 
á la f inca " M a n u e l V a l l e , " donde des-
p u é s de darme una fricciones con alco-
hol , me acostaron, ta lmente como á 
aquel loco sublime, e l caballero de la 
Tr i s te F i g u r a . 




UN A L G U A C I L . 
San Juan v M a r t í n e z 6 Septiembre 
19U9. 
S B i i r c i i 
M e r c a d o m o n e i a r b 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Sept iembre 8 de 19C& 
A las 11 de la mañana. 
Pla ta esTDafiola 9 5 % á 96 V . 
Ca lder i l l a ( en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
t ra oro espaOol... 109% á 109% P . 
Oro americano con-
t ra plata e s p a ñ o l a 13% P. 
Centenes á 5.50 en plata 
I d . en cantidades.. . á 5.51 en pla ta 
Luises á 4.40 en p la ta 
I d . en cantidades.. . á 4.41 en pla ta 
E l peso americano 
en pla^a e s p a ñ o l a 1.13% V . 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
V I D A D E P O R T I V A 
L a g r a n semana de a v i a c i ó n de C h a m p a ñ a ; 
nada. 
resultados, de l a segfimda jo r -
A pesar del v iento que soplaba á 
una velocidad de veinte mi l l a s por 
hora, los vuelos die l a j o rnada d e l 21 
de Agosto , en el a e r ó d r o m o de B<> 
theny, que t u v i e r o n lugar ante el 
Presidente M r . Fal l ieres , fueron los 
m á s interesantes de la " O r a n Sema-
na de A v i a c i ó n de • C h a m p a ñ a . " 
Los honores de la j o r n a d a se con-
cedieron á los aviadores Pau lham y 
Ble.riot. 
E l p r imero r e a l i z ó u n soberbio vue-
lo de 30 k i l ó m e t r o s , de los que 10 á 
una velocidad de 74 k i l ó m e t r o s 318 
metros á la hora. 
€ o n el segundo b a t i ó é " r e c o r d " 
de l a ve locidad establecido el d í a an-
t e r i o r por Curtiss , a l c u b r i r en ocho 
minutos 4.2|5 de segundo, las 6.l!5 
m i l l a r del campo de maniobras de 
B é t h e n y . 
E l " r e c o r d " hecho el d í a an te r io r -
por el av iador americano era de 
8 minutos 35.2¡5 segundos. 
E l vuelo de Pau lham co lmó el en-
tusiasmo de l a muchedumbre. 
C o m e n z ó haciendo las dos pr ima-
ras vuel tas á una a l t u r a de 250 pies 
y á l a t e rce ra se e levó á una a l tu ra 
que var iaba entre 400 á 500 pies. 
ü e y p u é s de haber pasado ante bis 
t r ibunas , « e g u i d o por los gr i tos de ad-
m i r a c i ó n de los espectadores, su aero-
plano, en u n " v i r a j e " peligroso, l u -
chó algunos instantes con t ra e l v ien-
to , as í es que se •creyó que iba á caer ; 
pero maniobrando h á b i l m e n t e de ma-
nera admirable , Paulham c o n t i n u ó 
su camino. 
Cada vez qnc pasaba delante de 
l a t r i b u n a presidencial , Paulham s i -
luda'ba á M r . Fal l ieres . 
A la ú l t i m a vuel ta , respondiendo 
á las aclamaciones de la muchedum-
bre a g i t ó mucho ra to su gor ra . 
Esa ú l t i m a vuel ta l a c u b r i ó en 12 
minutos y 13 segundos. E n el mo-
mento de acercarse al l í m i t e de H í -
gada, P a u l h a m d e s c e n d i ó brusca-
mente y se vo lv ió á creer que c a í a . 
Su aeroplano d e s c r i b i ó entonecs 
u n c í r c u l o como lo hubiera hecho u n 
p á j a r o , r e m o n t á n d o s e en seguida CJ;I 
la m a y o r f ac i l i dad . D e s p u é s , pasado 
el l í m i t e , Pau lham d e s c r i b i ó dos n u e - | 
vos c í r c u l o s ante las t r ibunas , que-
r i endo así p roba r po r m e r i o de esas 
maniobras que dominaba íompli '* ; i -
mente su aparato, descendiendo lue-
go f rente á l a t r i b u n a cen t ra l con 
g ran f ac i l i dad , saludado con los v i -
vas y los aplausos de mil lares de per-
sonas. 
ÍLas tres vuel tas fueron cubiertas 
en 38 minutos 12.2Í5 segundos. 
'A u n per iodis ta que i u t e r r o g á r u d o l o 
le preguntaba por q u é se h a b í a ex-
puesto á vo la r t a n al to con u n vien-
to t an fuerte Pau lham c o n t e s t ó : 
"Pr imeramien te porque el Presi-
dente de la Repúbli.cav estaba pre-
sente y era necesario v o l a r ; d e s p u é s 
porque cont ra r iamente á lio que se 
piensa se vuela me jo r á mucha a l t u r a 
que a b a j o . " 
Paulham a g r e g ó que t e n í a g ran 
confianza en su moto r y que por ello 
no h a b í a tenido inconveniente en ele-
varse á 500 piés de a l tu ra , de la que 
p a s a r á p r ó x i m a m e n t e . 
Duran t e la m a ñ a n a , el v ien to so-
p laba con t a l fuerza que á M r . F a l -
l ieres y los miembro : de su " s u i t e " 
se les. p rev ino y en su consocueneia 
decidieron ve r i f i ca r la v i s i t a al f i n a l 
de la semana. Sin embargo viendo 
que el viento d i s m i n u í a de fuer/a 
al> medio d ía , M r . Fal l ieres , deseoso 
de d i r i g i r s e á Bethe-ny, d e c i d i ó i r 
á presenciar las pruebas de la j o r -
nada. A c o m p a ñ a d o de M r . B r i a n d . 
Presidente del Consejo, de M i l l e r a n d , 
m i n i s t r o de Trabajos P ú b l i c o s , del 
general i ng l é s S i r J o h n French y de 
una " s u i t e " numerosa, M r . Fa l l ie res 
l l e g ó al a lod romo á las cuat ro de la 
t a rde . 
S u p r imera vis i ta fué para los de-
p ó s i t o s donde estaban instalados los 
aeroplanos, examinando los d i feren-
tes modelos. E l aviador Gleen Cur-
t í s le fué presentado a l que e s t r e c h ó 
l a mano y fe l ic i tó por su é x i t o del 
I d í a an ter ior . 
MAVÍTEL L . D E L I N A R E S . 
Fe r rocar r i l e s Unidos de l a Habana 
E n la semana que t e r m i n ó el d í a 4 
del actual , la empresa cuyo nombre 
encabeza estas l í n e a s r e c a u d ó £14 .475 , 
cont ra £12 .243 en la correspondiente 
semana de 1908, resul tando pa ra este 
a ñ o u n aumento de £2.230. 
L a r e c a u d a c i ó t o t a l duran te las 9 
semanas y cuat ro d í a s de l ac tua l a ñ o 
e c o n ó m i c o asciende á £134.344 con t r a 
£114 .564 e n i g u a l per iodo del a ñ o an-
te r io r , resul tando para este u n aumen-
to de £19.780. 
N o t a . — E n la an te r io r r e l a c i ó n se 
i nc luyen los productos del F e r r o c a r r i l 
de Mar ianao . pero no los de los A l m a -
cenes de Regla. 
C o m p a ñ í a de T r a n v í a s E l é c t r i c o s de 
l a Habana 
Dicha C o m p a ñ í a r e c a u d ó duran te l a 
semana (pie t e r m i n ó el 5 'del cor r ien te , 
l a suma de $42,430-50, cont ra $37 m i l 
600.40 en la correspondiente semana 
de 1908. 
D i f e r e n c i a : $4.830.10 de m á s en l a 
ú l t i m a semana. 
E l d í a de mayor r e c a u d a c i ó n fué e l 
5 de Septiembre, que a l c a n z ó á $6 m i l 
981. 70. con t ra $5.724,60 el d í a 6 da 
Septiembre de 1908. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l M o r o Castle 
Procedente de Nueva Y o r k e n t r ó 
en (puerto esta mañama , el vapor 
amenicano " M o r r o Cas t l l e , " condu-
ciendo carga general y 100 pasajeros. 
E l Mascot te 
'El vapor correo americano " M a s -
cot ' te ." f o n d e ó en puer to hoy proce-
dente de Ivn igh t s K e y . con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E l Eas twood 
Eislte vapor i n g l é s e n t r ó en puer to 
e s í a m a ñ a n a procedente de M a t a n -
zas, con madera. 
E l Breme/ ' 
E l buque de guer ra a l e m á n " B r e -
m e n . " que se encontraba fondeado 
en és t e .puerto, se hizo á la mar en la 
m a ñ a n a de hoy. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BIiQUBS D E T R A V E J T A 
E K T R A D A S 
Día 7: 
De Xew Castle en 17 días vapor inerlés K u r -
distan capi tán Mauning toneladas 2813 
c on carga A Dussaq y comp. 
Día 8: 
De N é w York en y medio día» vapor ame-
ricano Morro Castle capitán .lohnson 
. toneadas 6004 con carga y 100 pasajerca 
á Zaldo y comp. 
De Knlghts Key y escalas en 8 horas vn-
por americano Mascotte capitán Rha'--
pley toneladas 884 con carga y pasaje-
ros á G Lawton ChIIds y comp. 
De Matanzas en 12 horas vapor Inglfs E a s -
twood capitán Atkins toneladas 35S3 
con madera á L . V. Place. 
SVCIJ^VSi 
Día 7: 
ara Xew York vapor Inglés ITIlarlus. 
Para New York vapor i n g l é s Sheppy AllisoBÍ 
Día 8: 
Para Knlghts K e y y escalas vapor america-
no Mascotte. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
i D ía 7: 
Para New York vapor Ingls. Sheppy Alilson 
por L.. V. Place. 
10000 sacos azúcar . 
Para New York vapor ing lés l í i l a r i u s por 
Quesada y comp. ¡ 
De tránsito . 
Para New Orleans vapor americano Chai» 
mette por A. R. Woodell 
?,1 pacas tabaco 
13 cajas tabacos 
6 Id. dulces 
302 huacales pifias 
138 id. aguacates. 
Nota. — E l vapor americano Esperanza 
l l evó para New Y o r k ayer, además de lo 
publicado 8,583 piezas de madera. 
Empresas MereantSes 
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e i o r v m á s s e i a c i l h d a a n l i e a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a n u a c i a s y s e d e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a O K N r r i i A . L i . A . $ l U d y O j r a j u . 
C 265^ 26-16AS. 
SOCIEDAD ANONIMA DEL 
MATADERO INDUSTRIAL 
De orden del Sr. Presidente, on harmonía 
con lo dispuesto por los ar t ícu los 22 y 27 
de los estatutos por que so rige esta socie-
dad, se cita á los Señores accionistas de l a 
misma para la junta general ordinaria que 
se ce lebrará á las 8 de la noche del p r ó -
ximo dta 14 del corriente mes en los altos 
de la casa San Ignacio 82, con el fin de t ra -
tar del reparto do un dividendo pasivo en 
conformidad con lo establecido en el ar t icu-
lo tercero de los citados estatutos. 
Habana 7 de Septiembre de 1909. 
131 Secretario, 
Joa£ Igloaln. 
] 1646 lt-8-2d-9 
i i i f i í wmm 
D E L 
C O M E R C I O DE L A R A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Desde e í t a fecha ha sido nombrado den-
tista de la Asociación el Dr. José Alvarez 
Torres quien ofrecerá sus servicios á l̂ -s 
asociados en su Gabinete, Teniente Rey 78, 
altos, de 1 á. 5 de la tarde, los días labora-
bles. 
Lo que de orden del Sr. Presidente sa 
hace público para conocimiento de los se-
ñores socios. 
Habana, Septiembre 1 do l?n9. 
E l Secretarlo 
MARIANO PANIAGÜA. 
11363 8-1 
D I A R I O D E LA. M A R I N A — E d i c i ó s ck la tarde.—Septiembre 8 de 1909. 
H a b a n e r a s 
U n grupo de dajuaa de nuestra so-
ciedad celebra hoy sus d í a s . 
L a s e ñ o r a Car idad Esteban de S á n -
chez A g r á m e n t e esposa de l general se-
ñor Eugenio S. de Agramonte . Jefe de 
Despacho de la S e c r e t a r í a de Sanidad. 
L a s e ñ o r a Car idad Pedroso de Mo-
L a interesante y d i s t ingu ida s e ñ o r a 
Car idad M^anrara de H o r s í m a n n . 
Car idad Ramos de R a m í r e z Tcnrar, 
Car idad D u m á s v iuda de Jus t in ianv 
Car idad L u z ó n de V á z q u e z . Caridaci 
V a l d é s Pi ta de A l g a r r a . Car idad Gon-
zález de A b a d í a . Car idad A g u i r r c de 
Mediav i l l a , Car idad de l Alamo de Cos-
culluela. Monzona Rivera de V e i g h l . 
Ca r idad L á m a r de Zaldo. Car idad Mo-
rales v iuda de C a s t a ñ o . M a r í a Noval le 
A z e a r r e í a . 
Y l a respetable dama N a t i v i d a d Iz-
nasra v iuda de del Va l l e . 
S e ñ o r i t a s : Car idad Hame l . " C a r i ' ' 
Mora. Car idad Portuondo, Car idad A n 
guio. Car idad del Ba r r i o , Car idad de 
lá Guardia , " C a c h i t a " Castellanos, 
Car idad P u j á i s , Car idad de Castro. > 
Y u n aparte para Car idad Just l -
n ian i , t an encantadora. 
Una boda elegante y d i s t inguida 
t e n d r á efecto esta noche en la iglesia 
de! Ange l . 
U n i r á n sus destinos la g e n t i l í s i m a se-
ñ o r i t a Celia M a r í a Recio y el joven fa-
cu l ta t ivo doctor Francisco H e r n á n d e z 
Alvarez . 
A las nueve y media d a r á comienzo 
la ceremonia. 
A y e r en el vapor ' ;Espe ranza" em-
horcó para New Y o r k , la d is t inguida 
dama Cris t ina S. de P l á , a c o m p a ñ a d a 
de su bella é interesante h i j a Esther. 
una de las galas de l a r i s t o c r á t i c o Ve-
dado. 
E n las m o n t a ñ a s p a s a r á n las aprc-
ciables damas una corta temporada. 
Muy fel iz viaje les deseo. 
* 
V í e t i m a de eruel dolencia fal leció 
pnteayer en esta capi ta l , el respetable 
caballero M a t í a s Riera R i p o l l . jefe bien 
quer ido de una ant igua fami l i a de 
nuestra sociedad. 
Reciban sus atribulados familiares, 
y con especialidad su h i jo " M a t i c o , " 
la e x p r e s i ó n m á s sincera de m i sen-
t i da condolencia. 
E l s i m p á t i c o é in te l igente jovencito 
Eugenio S á n c h e z de Fuentes, t iene la 
a t e n c i ó n de desnedirse de mí . en su 
viaje para New Jersey, donde ingresa-
r á en la " V n n o n a l i M i l i t a r y Acade-
m y " de aquella ciudad. 
Le deseo un feliz viaje y muchos 
éxi tos en sus estudios. 
E l d is t inguido mat r imonio s e ñ o r a 
A m p a r o Cairo y el licenciado s e ñ o r 
Pablo Gómez de la Maza, competente y 
bien querido Secretario de la ' A d m i -
n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l de la Habana, 
ha f i j ado su residencia en la casa de 
Ja calzada de San L á z a r o 262. 
Les deseo tedo g é n e r o de dichas en 
mi nuevo hogar donde reina <;on sus 
encantos su adorable h i j a A m n a r i t o . 
E n el " A t e n e o " se r e u n i r á m a ñ a n a 
el j u r a d o que ha de entender de la 
p r o v i a í ó s de la plaza de d i rec tor de su 
Sala de Armas. 
• E l j u rado es rauv competente, pues 
lo fbrman el licenciado s e ñ o r Federico 
"Mora y los s e ñ o r e s A l v a r o L e d ó n y 
J o s é Ulmo. 
Son varios los candidatos que se pre-
sentan á la citada plaza. 
* 
* * 
A y e r al dar cuenta del nacimiento 
del g rac ios í s imo n iño h i j o del dis t in-
guido matr imonio s e ñ o r a Car idad Man-
ra ra y el doctor Jorge Hors tmann de-
j é — i n v o l u n t a r i a m e n t e desde 1uego— 
de consignar que fué el eminente doc-
tor Ignacio Plascncia. el facul ta t ivo 
que as is t ió á la Sra. de Hors tmann con 
br i l l an te éx i to . 
Y no quiero dejar de hacer consfar 
este nuevo t r i u n f o de un amigo tan 
nberido y respetado como el doctor 
Pla.soncia. 
Reciba m i fe l ic i tac ión . 
Se encuentra notablemente mejora-
do de la grave dolencia que le re tuvo 
en su lecho varios d í a s , el respetable 
caballero licenciado Juan V a l d é s Pa-
gés. 
M u y grato me es dar á conocer esta 
agradable noticia. 
H a sido pedida en ma t r imonio por 
el muy apreciable joven s e ñ o r A n g e l 
F e r n á n d e z Cano, la graciosa s e ñ o r i t a 
El i sa Arredondo y Peyrel lade. 
M i enohrabuena. 
Desde esta m a ñ a n a se encuentra de 
nuevo entre nosotros, nuestro d i s t in -
guido amigo el reputado abogado l icen-
ciado s e ñ o r M a n u e l Alvarez . Vicepre-
sidente de la Empresa del Diario de 
LA Marina. 
Con él ha regresado su joven y gen-
t i l esposa s e ñ o r a Dolores Ram^. 
Reciban m i m á s cordial bienvenida 
los apreciables viajeros. 
Traslado. 
Para la hermosa casa de la Calzada 
de la Reina n ú m e r o 124 ha trasladado 
su residencia la respetable s e ñ o r a Mer-
cedes L l e r a n d i v i u d a de Fan tony . 
S é p a n l o sus/numerosas amistades. 
» 
« # 
Esta noche en el Teatro Nacional 
h a b r á func ión de moda. 
L a notable c o m p a ñ í a de zarzuela 
que al l í a c t ú a p o n d r á en escena la bo-
n i t a zarzuela: " E l M i l a g r o de la V i r -
g e n . " 
L a buena sociedad habanera f i e l con. 
c ú r r e n t e á los famosos m i é r c o l e s de 
moda del Nacional . 
MTGOEL A N G E L M E N D O Z A . 
I R i r o c o s i c > r i 
L a C o n g r e g a c i ó n de las H i j a s de 
M a r í a , competentemente autor izada, 
s a c a r á hoy en p r o c e s i ó n á la V i r g e n 
de la Car idad , Pa t rona de nues t ra Re-
p ú b l i c a , de la Igles ia de Ursu l inas , á 
las 5 de la ta rde ¡ h a r á su r eco r r i do 
por las calles de Eg ido . Teniente Rev, 
Compostela y M u r a l l a , y suplica á los 
vecinos por donde pasa la p r o c e s i ó n , 
que engalanen y adornen sus casas. 
La Romeria Montañesa 
Grandes son los preparat ivos que 
para l a ce l eb rac ión de la R o m e r í a 
M o n t a ñ e s a , se e s t án efectuando, y mu-
cha a n i m a c i ó n y entusiasmo reina en-
t r e los organizadores de la misma, pa-
ra que esta resalte en magnificencia á 
ias anter iormente celebradas, lo que es 
de esperar, puesto que las m o n t a ñ e s e s 
todos han respondido e s p l é n d i d a m e n t e 
á los l lamamientos de su Sociedad de 
Benif icencia, que es la inic iadora de 
las fiestas que han de celebrarse el d í a 
19 en los e s p l é n d i d o s jardines del Par-
que Pala t ino y en honor de la Excelsa 
Patrona de la M o n t a ñ a Nuestra S e ñ o -
ra Bien A-parecida, que tiene su San-
tuar io en Hoz de M a r r ó n y cuya ima-
gen, primorosamente adornada, l u c i r é 
e s p l é n d i d a al frente de l al tar . 
D . Gregorio L a v i n c a n t a r á como en 
años anteriores, al estilo de los pue-
blos de l a M o n t a ñ a , durante la ceremo-
nia de la misa, que se d i r á al aire l i -
bre por tres sacerdotes m o n t a ñ e s e s ; 
el (panegír ico de la Bien Aparecida , 
e s t a r á á cargo del elocuente orador sa-
grado P. Guesnraga. 
L a danza l l a m a r á poderosamente la 
a t enc ión de l públ ico , pues los animo-
ros danzantes e s t á n diar iamente prac-
lieando. en los'bajos de 'la Lon ja de l 
Comercio. 
Respecto al concurso de juegos de 
bolos tenemos noticias de varias apues-
tas cruzadas entre los pa r t ida r ios ¡do 
distintos partidas que t o m a r á n p i ' r te 
en el desa f ío , cuyas bases e s t án á car 
go del reputado jugador Mel i ión Cas-
t i l l o , uno de los campeones en el t í p i -
co " s p o r t . " 
En cuanto á los bailes, son ya v i -
r í a s las parejas concertadas, las cu des 
e l e g a n í e n i e n t e uniformadas se dispui \-
r á n el premio en buena l i d . 
Pero l o que seguramente ha de l la-
mar la a t e n c i ó n ext raordinammr.T. te , 
J\an de ser las enormes cabalgatas que 
l e p r e s e n t a r á n á la Isla del Mouro y su 
p e ñ a oradada. así como otra, m u y o r i 
g inal y s imból ica , que r e p r e s e n t a r á un 
paisaje de nuestra provincia , admira 
blemente presentado p o r los s a n t o ñ e 
ses. y costeado por los mismos. 
Una de dichas cabalgatas, la nne ob-
tenga premio, p a s e a r á orgulloso su 
preciosa carga por varias de las calles 
c é n t r i c a s de la Habana. 
E l a u t o m ó v i l del s e ñ o r Ignacio Na-
zábal . d igno presidente de la Soeie-
í iad . se rá el que conduzca á los dan 
zautes a l a r o m e r í a . A d e m á s , h a b r á 
varias carrozas, que se p r e s e n t a r á n 
or ig inalmente ataviadas y en las que 
t o m a r á n asiento las lindas señor i t - j s 
y s e ñ o r a s invitadas para la fiesta 
Var ias familias m o n t a ñ e s a s , pión 
san ves t i r á sus bebés, de r ú s t i c a s pa 
sieguitas. con el t íp i co " c u e i a n o " y el 
p a ñ u e l o á la cofia. 
¡•Con que. m o n t a ñ e s e s , nobles hijos 
de la C á n t a b r a r e g i ó n , no d e j é i s de 
prestar vuestro concurso k la romer ía , 
m o n t a ñ e s a , pues inie.iada por l a So-
ciedad de Beneficencia, y sabidos 'los 
beneficios que presta, nada m á s natu-
r a l que las ayudemos á cumpl i r su he-
roica m i s i ó n ! 
uno del G R A T A D O . 
DE L A G U A R D I A R U R A L 
T R A S L A D O D E L A J E F A T U R A 
Con fecha de hoy ha sido trasladada 
la Je fa tura del Cuerpo de la Guardia 
Kura l . del Casti l lo de la Punta al do 
La Fuerza, si tuado frente á la Plaza 
de Armas, quedando en el Casti l lo de 
la Punta, el Departamento del Cuar-
telmaestre General de dicho organis-
mo. 
CRONICA DE POLIO! i 
L E S I O N A D O POR U N T R A N V I A 
^ En el H o s p i t a l de Emergencia , ca-
lle de la Salud esquina á Cerrada del 
Paseo, fué asistido ayer noche e l blan-
co Pedro Monterey . na tu ra l de P i n a r 
del R í o y de 22 a ñ o s de edad, a l que 
fué necesario amputar le ambas pier-
nas, p o r haber sido a r ro l lado p o r un 
t r a n v í a e Jéc t r i co en la calle d e l Sol 
esquina á Compostela. 
Deten ido el motor is ta . Manue l Do-
rado Pereira, d e c l a r ó que al ba jar con 
el t r a n v í a n ú m e r o 206, de la d i v i s i ó n 
del Vedado- y muelle de Luz , por la 
calle del Sol. v ió en la esquina de 
Compostela al lesionado Monte rey 
con o t r o i n d i v i d u o de su raza, v que 
al cruzar la defensa del carro por 
donde ellos estaban o y ó dec i r al p r i -
m e r o : " q u é me maten ahora m i s m o . " 
al p rop io t iempo que se t i r ó sobre el 
carro, metiendo las piernas por delan-
te del juego delantero de las ruedas 
del t r a n v í a , por lo que d ió con t ra co-
r r ien te , parando en el acto. 
E l lesionado no pudo declarar p o r 
su estado de gravedad. 
E l s e ñ o r Juez de guardia conoc ió 
de este hecho, in ic iando las oportunas 
di l igencias sumarias pa ra esclareci-
miento de lo ocu r r ido . 
M E N O R L E S I O N A D O 
E l doctor Quesada, m é d i c o dp Guar-
d i a en el Centro de socorros del p r i -
m e r d i s t r i to , a s i s t ió al menor mestizo 
de 3 a ñ o s Teodoro B e q u é , vecino de 
Revillagiaredo 60. de lesiones graves 
en la cabeza y diferentes partes de l 
cuerpo, que s u f r i ó al caerse de la azo-
tea de su dom''?ilio. 
E l hecho f u é casual. 
P A R R I C I D I O F R U S T R A D O 
L a mestiza Ramona H i d a l g o Mea l -
tenes. de 18 a ñ o s de edad, vecina de 
Zapata n ú m e r o 1, fué asistida esta 
madrugada en el Centro de socorros 
del segundo d i s t r i t o , de s í n t o m a s de 
i n t o x i c a c i ó n p r r ingerencia de sus-
tancia t ó x i c a , de p r o n ó s t i c o grave. 
Dice la H :da lgo que supone que d i -
cho mal sea oriarinado por haber to -
mado dos c á p s i i k s de tres q,:e le d ió 
para euranse un catarro, su esposo el 
negro Lorenzo Tav lo r . que es tá colo-
cado en la L e g a c i ó n americana. 
La paciente e s t á separada de Tay-
lo r por creer é s t e que lo era inf ie l , y 
por cuya causa la h a b í a amenazado, 
d i c i é n d o l e cine " s ó l o con la m u e r t e " 
le nagarva dicha ofensa. 
Una de dichas c á n s n l a s fué ocupa-
da ño r el s e ñ o r Jue? de guardia , que 
c o n o c i ó de este hecho. 
A M E N A Z A S E ENSULTOS 
L á mestiza M-^rin G - n z á l e z . vecina 
de L a m p a r l ln 108. p i d i ó aux i l i o á un 
v ig i l an t e de la Po l i c í a Nacional para 
'conducir á la pr imara e s t ac ión al 
blanco J o s é Pardo Pardo, dfd •comer-
cio y residente en Bernaza 66. á quien 
acusa de haberla insultado y amena-
zado, y a d e m á s m a l t r a t ó de obra á SQ 
hermana Car lo ta Gonzá l ez , á quien le-
s ionó en un brazo. 
Pardo niega la a c u s a c i ó n y dice míe 
al Tle á cobrar una cuenta á las her-
man;as G o n z á l e z é s ' a s Jo am;'nazarou 
con pegarle con u n palo y un r e v ó l -
ver. 
Todos ellos quedaron citados de 
comparendo, en el d í a de hoy. ante el 
s e ñ o r Juez Correccional competente. 
C O N A G U A C A L I E N T E 
L a morena Leoni la H e r r e r a Ro-
que, vecina de Velasen n ú m e r o 2 ! . 
se p r e s e n t ó en la segunda E s t a c i ó n 
de P o l i c í a , haciendo entrega de un 
cer t i f icado m é d i c o , ñ o r el que consta 
que la menor Amalda Arenc ib ia . de 
tres a ñ o s de edad, h a b í a sido asisti-la 
de quemaduras leves en la mano de-
recha, las que su f r ió casualmente al 
caerle encima un j a r r o con agua ca-
l iente , que estaba encima de un anare. 
K N V K N K N A D A 
E n el hospi ta l n ú m e r o uno. fué 
asistida la mestiza Francisca Mena 
Quintero^ vecina de la calle 23 esque-
na á A. en el Vedad-o, de s í n t o m a s de 
i n t o x i c a c i ó n or ig inada por haber in-
gerido b ic lo ru ro de mercur io , con el 
p r o p ó s i t o de suicidar.se por estar 
abur r ida de la v ida . 
TJl estado de la paciente fué ca l i -
ficado de p r o n ó s t i c o grave. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
lEn el ca fé " E l D o r a d o , " calzada 
del Cerro frente á l a E s t a c i ó n de ios 
t r a n v í a s e l é c t r i co s , o c u r r i ó una alar-
ma de incendio, á causa de haberse 
quemado un catre y varias piezas de 
ropa en la ha'bitac-iún en que duer-
men los dependientes. 
Las l lamas fueron apagadas en f l 
acto, sin m á s consecuencias que las 
meneionadas. 
Q U E M A D U R A S 
Esta m a ñ a n a fueron asistidos en el 
Centro de Socorro del Vedado, d o ñ a 
M a r í a Montenegro y don H o r a c i o 
Carabia, de quemaduras graves. 
S e g ú n l a po l i c í a , al estar la s e ñ o r a 
Montenegro ar reglando una l á m p a r a 
de p e t r ó l e o , é s t a hizo e x p l o s i ó n , pren-
diendole fuego á las ropas que ves-
t ía , 
•Al acud i r en su a u x i l i o el s e ñ o r 
Carabia. su f r ió las quemaduras que 
presenta. 
E l hecho fué casual. 
A L A C A R C E L 
Los v ig i lan tes especiales 6ó5 y 
3.35. cumpl iendo instrucciones cUl 
teniente ayudante s e ñ o r G ó m e z M a t -
tel', de tuv ie ren ayer t a rde al negro 
Pascual Sier ra , sin domic i l io , á v i r t u d 
de estar reclamado (por la Sala P r i -
mera de lo C r i m i n a l de esta Aud ien -
cia, para c u m p l i r condena de dos 
años , cua t ro meses y un d í a , impues-
ta en causa por hcanic idáo f rus t rado . 
E l detenido i n g r e s ó en la C á r c e l . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E l negro Margar i l to H e r n á n d o / , 
tabaquero, vecino de Cienfuesros 62, 
t r a t ó ayer de suicidarse i n g i r i e n d o 
c ie r t a can t idad de f ó s f o r o i n d u s t r i a l , 
que le p rodu jo una i n t o x i c a c i ó n de 
p r o n ó s t i c o grave. 
H e r n á n d e z dice que se e n v e n e n ó 
.por estar abur r ido de la v ida . 
L a I l i a d a . 
R e c i b i ó s e una m a g n í f i c a remesa 
de la ú l t i m a t r a d u c c i ó n de la gran 
obra de H o m e r o : r e c i b i ó l a Veloso en 
San M i g u e l : y apenas se e n t e r ó el 
p ú b l i c o , c o m p r ó todos los ejempla-
tres. Y es que esta t r a d u c c i ó n es la 
m á s f i e l , la m á s hermosa y la m á s 
p o é t i c a de cuantas se han hecho has-
t a hoy, y es que e s t á presentada con 
u n l u j o que escasea en estos l ib ros , 
y con unos grabados no ta ib i l í s imos . 
Veloso ha tenido que pedi r una hue-
v a remesa de " L a I l i a d a ; " y acaba 
de l l egar le á su Centro de suscrip-
ciones, San M i g u e l n ú m e r o 3. 
Sin ambajes n i rodeos debe decirse 
m u y alto, para que todos lo oigan, que 
•la g ran casa de tej idos la filosofía, de 
neptuno y san n i co l á s , se encuentran 
lias mejores telas. 
Por buen camino.— 
Libra , débi l mujer, de la maleza 
tus pasos; y en fervientes oraciones, 
da gracias al Supremo por tus dones: 
acude al templo de t u Dios y reza. 
E l mundo no se fo rma de una piea: 
hay santos que ta ladran corazones, 
y mortales que inspiran tentaciones; 
si adoras, pon en el amor flrme/,a. 
Cuando baje un c a d á v e r á la fosa, 
d i r ige al buen J e s ú s , sin t i tubeo, 
una p legar ia 6 salve rel igiosa. 
Y cual Dido. la esposa de Sicheo, 
compadece á la tu rba calumniosa 
aunque veas un Caín r n cada ateo. 
Vlclorlano Ferufludez. 
Naciona l .— 
Por l igera ind i spos ic ión de la seño-
r i t a Ba í l l o . la s u s t i t u y ó anoche, bon-
dadosamente, la s e ñ o r a Bonora. E l 
p ú b l i c o a p r e c i ó en lo que va l í a el es-
fuerzo realizado por « t a art ista y pre-
mió su labor con merecidos aplausos. 
Deseamos que ya es té repuesta la 
s e ñ c r i l a B a ü l o para esta noche, p r i -
mer miérco les de moda. I r á a escena 
la preciosa zarzuela del inmor ta l Cha-
pí . E l Milagro dr la Virgen. 
Adelan tan r á p i d a m e n t e los ensayos 
de la famosa zarzuela Los sobrinos (¡<l 
CapiU'ui Grant. 
Payret .— 
De éx i to en éx i to va el ( ludio I r i s -
Andreacce. que c a n t a r á en segunda 
tanda las piezas siguientes: 
O soldaf napóleiano. — Serenata 
" A n i m a r e . " — Jot de L a Dolores. — 
Bolero Un beso. 
E n tercera tanda, d e s p u é s de Las co-
sas de Cuba, c a n t a r á el duetto estas 
obras: Mr fai muri. — D ú o de Masco-
ta. — D ú o de L a Re rol tosa . — Can-
ción Guarina. -
A p r imera hora. FA 5.000 peloo. Y 
muy pronto. E n busca del Polo y E l 
deshabil lé de Raúl . 
A l b i s u . — 
Esta noche, beneficio de la "Socie-
dad As tu r i ana de Beneficencia ," con 
el siguiente p rograma: 
L a riejrcita, reprise. por Columba 
Quintana y Mat i lde L i ñ á n . 
P r e s e n t a c i ó n orfeón de la "So-
ciedad Coral As tur iana , ' - d i r ig ido por 
el maestro s e ñ o r M a u r i , cantando el 
precioso coro*'A ori l las del r í o . " 
Poes í a en bable ¡Pobre páxaro! , re-
citada por Rafael P é r e z (Falito.) 
Romanza de Las hijas de E v a , por 
el b a r í t o n p asturiano J o a q u í n G a r c í a , 
art ista de " A l b i s u . " 
L a Patrona del Regimiento por Ade-
l ina Veh i , y Bohemios. 
Es de suponer que el teatro es té l le-
no de bote en bote: los asturianos, 
siempre unidos, lo e s t a r á n m á s t r a t á n -
dose de favorecer á una Sociedad que 
los honra, por sus fines altamente al-
truistas. 
Por otra parte, el programa no pue-
de ser m á s atrayente. 
Hasta la noche, pues. 
Actua l idades .— 
Isabel Navar ro y Sagrario Alvarez, 
dos t r iunfadoras por su arte y su be-
lleza, se d i v i d i r á n como buenas amigas 
los aplausos del púb l i co . 
E n p r imera y tercera tandas traba-
j a r á Isabel y en segunda y cuarta. Sa-
grar io y el notable b a r í t o n o Somme-
11a. 
Ensebio, el s i m p á t i c o empresario, 
ha llegado á t iempo para ver cómo se 
llena este teatrico todas las noches. 
A l h a m b r a . — 
Se conf i rma el gran éx i to de la be-
lla Crisantema, coupletista y ba i lar ina 
de b r í o , que tiene turnos esta noche en 
las tres tandas, lo musmo que el duetto 
I l u r í - P o r t e l a . Las obras del cartel son 
L a Is la del Desnudo, L a Vuelta de Re-
gina y E l mono de mi vechva. 
H a y espec tac ión por presenciar e l 
lunes el-estreno de Sodoma y Gomo-
rra, obra tle gran e s p e c t á c u l o , con tres 
preciosas decoraciones. 
Los H i d a l g o . — 
Esta notable pareja de baile espa-
ñol , obtuvo gran éx i to en Sagua la 
(Jfándfej las dos noches que t r a b a j ó en 
el teatro C r i a r t e La sóla presencia 
de la l i n d a Fe lá , predispuso en su fa-
vor al púb l i co , antes del debut, y el 
teatro Cr i a r t e estaba de bote en bote. 
Ahora, deben estar trabajando los 
j óvenes bermanos en el teatro • ' L a Ca-
r i d a d . " de Santa Clara, donde supo-
nemos h a b r á n t r i u n f a d o t a m b i é n . 
¡ B i e n por los hermanitos! 
A l comercio.— 
Hemos visto el n ú m e r o de " L a 
G u í a . " que c i r c u l a r á hoy, y l a encon-
tramos m u y interesante y completa 
Para los comereiam 
a s i g n a t a r i o s y 
orma nueva a n u n ? * ^ -
•liaa ^ v a p o r e s ^ ' 1 * 
^ h e s i t a n p a ¿ ^ 
j u m e n t o s . embarnUe ^ 
V ^ ^ hoja Pa 
^ a s y eshi dedieada i 
al trafieo de la bahía * ^ 
a eorrep«:A 
?'a garantiza 
P'iUkI de los i n f 
- 31 ^ l i c o . C r e e ^ 
n o r e c i b i r á bien al m J 
v.cne a l lenar un vacío 
l iuad a que se dedi-a 
Buena suerte ]P ae ^ . 
<!a l 0 ' - ^ ^ ñ o r Luis \ a v " ' 
gura 11 y 1.1. -Na\ar- , 
en 
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Buenos Aires n i ^ 
» esta Clínica se cura i . cor lo o-enc,! .. ,t<l 'a aff.u. 
E n esta Clínica se 
mas p  general, y „ 
devuelve al cliente el dinero 
con lo que se estipule e 
Conceptos gratuitos sugerid,, 
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J a r d í n " L a s B a l e a , . 
L-niversidad se, oasi esnuir,a '* 
Gran surtido de Plantas del "affiá ^ 
jeras, para salones, patios y ?aily 
rulares; t-e cambian plant¿^ . 
clase de trabajos de flor; se artnr 
para fiestas y mesas para ban"1"1 
^mgV6 lleVan & domicilio qu*t( 
M A R M O L E R I A 
E > í G E N E R A L 
DE 
Estrella 134—Teletono 19oj 
Ksta casa tiene la facilidad de nfiJ 
trabajos más en proporción cu* 
otra por ser la única que cuenta 
quinaria á propósito y recibir ¿ T L ^ 
ta los mármoles de Carrara, todod. . 
ra calidad. 
Se realizan monumentos de aifu. 
formas y gustos á precios baratlsimí 
Se envían precios por correo de 
les para muebles y trabajos de ctrrZ 
C. 2854 alt. 
ni comisionista ü hombre dene 
que no posea el inglés debe can 
de la 
G L A Y E A, B , C, 5;. 
perfectamente traílsirida al es 
por la American CocleCo.. del 
York, si quiere economizar diuen 
cables v teleyrainas. 
C O N S I D E R A D A oomola más 
pleta y de mayor uso ninndlal. 
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e . E u m s & G0. 
Apar ta io io correo 343. 28,82111111 
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N E P T U N O 103 D E 12 á 3, 
los (lias excepto los domingos. Cl 
guitas y operaciones en el Ho«h 
Mercedes luueá, miércoles y vieniaj 
las 7 de la m a ñ u a . 
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O B R A S DEL DOCTOR HORTi 
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KN T O D A S LAS KXPOSICiOKÍ 
A r i l i n é t i c a Comercial UnlverMlH 
durla de Libros Universal. — ^ 
Comerciales. - Correspondencia C» 
— 1.000 cartas en español, i n / £ ' , f i 
Declaradas de T K X T O para .a En«n 
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Vfndeife en las principales Librería^ 
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V E N T A S I > E O C A S I O N 
L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
L E P R I N T E M P S 
O r g a n d í e s f r a n c e s e s , m e t r o d e a n c h o , á l O c e n t a v o s p l a t a . — P i e z a s d e 
C r e a d e h i l o , c o n 3 0 v a r a s , ¡ U N L U I S ! — J a b ó n H O U B I G A N T , 3 p a s t i l l a s 
p o r 4 5 c e n t a T O s . — T o d a s l a s e x i s t e n c i a s á p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n s e m e j a n -
t e s . — ¡ P e r f u m e r í a á m i t a d d e p r e c i o l — O r g a n d í e s , M u s e l i n a s , W a r a n d o l e s . 
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